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Abstract	  	  
Facebook gives people who are interested in expressing themselves on the internet a new 
opportunity. Danish municipalities have noticed this tendency and now see an additional 
communication tool to involve and listen to their citizens. Only a few municipalities have integrated 
Facebook in their communication strategies, and a new report from KL(Kommunernes 
Landsforening) show positive results. 78 percent of those who responded to KL’s questionnaire 
were either “very satisfied” or “satisfied” with these Facebook pages. This paper examines the 
official Facebook page of Albertslund Municipality and the reasons why there is such low user-
activity. Semi-structured interviews and an online survey is the papers main empirical work. This 
knowledge is combined with the theories of Preben Sepstrup and Everett Rogers to form an analysis 
that defines a target group for the Facebook page. Thereafter it identifies and addresses the 
problems of the low user-activity of Albertslund municipality’s official Facebook page. The 
analysis leads us to a discussion of mass communication and the sender’s role. The paper concludes 
that Albertslund did not structure or plan the Facebook page’s objectives, and therefore had 
difficulties reaching and involving a target group. 
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Kapitel	  1	  -­‐	  Introduktion	  
1.1	  Indledning	  	  
De sociale medier som Twitter, Linkedin og Facebook er medier der i dag præger vores samfund og 
nyhedsstrøm. De sociale platforme gør det nemmere for den enkelte at give sin mening til kende. 
Det er nu ikke længere kun virksomheder, politikere og organisationer der sætter dagsordenen, men 
den enkelte har også mulighed for at være med. Man taler om at den traditionelle magtbalance 
mellem medier og borgere er i forandring, og at det enkelte menneske har fået mere magt (Ebbesen 
& Haug:2009:12). Tidligere var kommunikation ofte et budskab fra eksempelvis avisen, radioen og 
fjernsynet, uden mulighed for dialog. I dag er borgerne i højere grad med til at bestemme, og 
kommunikere på kryds og tværs af de digitale og sociale medier. Virksomheder og organisationer 
ser derfor en mulighed for at udnytte de sociale platforme, til at komme tættere på deres målgruppe. 
Selv kommuner er kommet med på bølgen, og flere og flere bruger Facebook som et dialogværktøj 
mellem kommunen og borgerne. 	  
1.2	  Problemfelt	  
Kommuner rundt om i landet er i stigende grad begyndt at være tilstede på Facebook for at komme i 
kontakt med  borgere og skabe dialog (kl.dk:1). I 2011 startede Kommunernes Landsforening (KL) 
et pilotprojekt med fire udvalgte kommuner vedrørende den kommunale Facebook-strategi (KL-
rapport:2011:3). Resultaterne fra pilotprojektet viser, at de fire kommuner har opnået positiv 
respons fra brugerne. Borgerne i de respektive kommuner opfatter Facebook som en positiv 
formidlingskanal, som i sidste ende kan være medskabende til en generel positiv stemning til 
kommunen som helhed. Helt nye tal fra ’KL Facebook-survey 2012’ har vist, at Facebook-siderne 
er med til at styrke det lokale demokrati. Over halvdelen af borgerne mener, at den kommunale 
Facebook-side giver dem en bedre mulighed for at deltage i de aktiviteter, der sker i kommunen. 
Lidt under halvdelen mener, at de har fået bedre kontakt med kommunens politikere. Derudover 
mener en stor del af undersøgelsens deltagere, at de har fået et bedre kendskab til og forståelse af 
lokalpolitik i deres kommune (kl.dk:2). 
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Albertslund Kommune har udarbejdet en strategi for byens fremtidsplan kaldet Forstad på Forkant. 
I strategien opstilles der konkrete mål for byen og dens fremtid fra 2012 til 2015 (albertslund.dk:1). 
Et af målene er blandt andet, at kommunen ønsker at skabe medborgerskab og borgerinddragelse på 
nye betingelser (albertslund.dk:1). Kommunen har derfor set Facebook som et værktøj til at skabe 
dialog, inddrage og involvere borgerne i en nytænkning af byen (bilag 2:20). 
 
Resultaterne fra pilotprojektet og KL’s nye undersøgelse tyder på, at Facebook som 
kommunikationsplatform med fordel kan bruges som et direkte værktøj til at skabe medborgerskab 
og borgerinddragelse i en kommune. Ved et interview med kommunikationskonsulent Janus 
Enemark Nissen fra Albertslund Kommune udarbejdede han en SWOT-analyse (Bødker et 
al.:2008:269) for at klarlægge kommunens styrker, svagheder, muligheder og trusler (se 
metodeafsnittet). 
Styrker  
 
• Vi er nået et stykke vej, selvom vi 
ikke har lanceret det endnu.  
• Vi har en åben organisation, hvor 
meget kan lade sig gøre, så det kræver 
blot et prioriteret fokus… 
Muligheder   
• Få ledelsesmæssig opbakning til at 
bruge tid på den, der er en 
inddragelsesdel, en profileringsdel.  
• Vi kunne prøve at annoncere, som 
Kolding Kommune bl.a. har haft 
succes med…  
• Facebook kan med fordel bruges ift. 
en række prioriterede mål i Forstad på 
Forkant (byens strategi).   
• Bruge andre institutioner som eks. 
Biblioteket til at skabe ringe i 
vandet… 
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Svagheder  
 
• Der er ikke ’flow’ nok.  
• Det har været tilfældigt med 
indlæggene og prioriteringerne.  
• Der er ikke nogen Facebook strategi. 
Så vi har bare kastet os ud i det.  
• En del albertslundere er svage på IT.  
• Vi har ikke en medarbejder ansat til 
web, som også kunne tage sig af 
Facebook. 
Trusler 
 
• Folk har mødt en “ikke tjekket“ 
Facebook-side og har modstand på ift. 
den dag vi prioriterer det.  
• En sag løber løbsk på siden, uden vi er 
klar over det på grund af den 
tilfældige prioritering, det giver ridser 
i lakken ift. vores ’brand’. 
 
 
 
Vi vil undersøge hvilke årsager og faktorer, der har haft indflydelse på at Albertslund Kommune 
ikke har oplevet samme brugeraktivitet på deres Facebook-side, som de kommuner der har deltaget 
i KL’s-pilotprojekt. Med udgangspunkt i Everett M. Rogers diffusionsteori ’The Diffusion of 
Innovations’ og Preben Sepstrups ’Model for Kommunikationsproces’ vil vi undersøge, hvordan 
Albertslunds kommunale Facebook-side kan opnå mere brugeraktivitet. I rapporten sammenholder 
vi erfaringer fra det førnævnte pilotprojekt og KL´s nye undersøgelse med teoretiske overvejelser 
for på denne måde at kunne konkretisere problemstillinger ved den nuværende Facebook-praksis.  
1.3	  Problemformulering	  	  
Hvordan	  kan	  vores	  målgruppeanalyse	  bruges	  til	  at	  undersøge	  mulige	  årsager	  og	  faktorer	  til	  den	  
manglende	  brugeraktivitet	  på	  Albertslund	  Kommunes	  Facebook-­‐side?	  Med	  dette	  udgangspunkt	  
vil	  vi	  diskutere	  aspekter	  i	  massekommunikation	  og	  kommunens	  afsenderrolle	  i	  dette	  perspektiv.	  	  
1.3.1	  Underspørgsmål	  
For at kunne besvare vores problemformulering, har vi på baggrund af SWOT-analysen udarbejdet 
konkrete underspørgsmål ud fra nogle af de opstillede ’svagheder’ og ’trusler’: 
 
Svagheder: ”Der er ikke nogen Facebook-strategi. Så vi har bare kastet os ud i det.”  
- Hvad har den manglende strategi betydet for eksponeringen af Facebook-siden? 
- Hvad har den manglende lancering betydet for Facebook-siden? 
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Svagheder: ”Det har været tilfældigt med indlæggene og prioriteringerne.”  
- Hvilken betydning har den varierende aktivitet på Facebook-siden haft? 
- Hvad har de forskellige opslag betydet for målgruppens relevansopfattelse? 
 
Trusler: ”En sag løber løbsk på siden, uden vi er klar over det på grund af den tilfældige 
prioritering, det giver ridser i lakken ift. vores ’brand’ 
- Hvilken betydning har krisehåndtering på sociale medier for at undgå at en sag ’løber 
løbsk’? 
1.4	  Afgræsning	  
Det var været nødvendigt at afgrænse dette emne, idet der findes mange interessante og relevante 
problemstillinger, som rækker ud over denne opgave i fokus såvel som omfang. Der er mange 
undersøgelser i gang om virksomheders og organisationers brug af sociale medier og	  de	  nye	  muligheder	  og	  udfordringer	  denne	  tendens	  afføder. I dette projekt afgrænser vi os derfor fra at 
belyse interne kommunikationsproblemstillinger vedrørende driften af den kommunale Facebook-
side, og vælger i stedet at belyse kommunens eksterne kommunikationsproblemstilling på 
Facebook. Projektet vil dermed ikke analysere interne ressourcespørgsmål ved den nuværende og 
fremtidige Facebook-sides daglige administration. For at kunne analysere kommunens nuværende 
Facebook-side har vi af praktiske årsager valgt at udvælge en perioden fra april 2012 til september 
2012. Denne periode er interessant, da kommunen her begynder at intensivere brugen af siden i 
forhold til tidligere, og borgerne udviser ligeledes en begyndende interesse for at komme i kontakt 
med kommunen på mediet. Vi afgrænser os fra at undersøge, hvorvidt kommunen skal benytte sig 
af Facebook eller ej, idet vi tager udgangspunkt i, at Albertslund allerede er på Facebook og at de 
ønsker at bruge denne kanal. Dette understøttes af KL’s rapport der viser, at borgere rundt om i 
landet allerede udviser positiv respons for at møde deres respektive kommuner på Facebook.  
I stedet undersøger vi, hvordan platformen kan optimeres. For at gøre det, har vi ligeledes været 
nødsaget til at udvælge og afgrænse vores teoretiske tilgang. Vi har derfor valgt, at Rogers og 
Sepstrup skal udgøre vores teoretiske ståsted. Yderligere validering af teorien uddybes senere i 
opgaven.  
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1.5	  Begrebsafklaring	  	  	  
I det følgende afsnit vil vi lave en kort begrebsafklaring, af følgende begreber: Adoption, 
brugeraktivitet og borgerinddragelse.  
Everett M. Rogers bruger i sin teori begrebet adoption, om hvordan vi adopterer en innovation. Vi 
definerer at en borger i Albertslund har adopteret siden når personen har ’liket’ siden og i større 
eller mindre grad følger med i interaktionen på Facebook-siden.  
Begrebet borgerinddragelse, bygger på Albertslund Kommunes visioner om at borgerne skal blive 
hørt og skal være aktivt deltagende i deres eget lokalsamfund, som en forudsætning for en god 
kommune. I den forbindelse skal Facebook give borgerne mulighed for dialog og indflydelse.  
Når vi i projektet bruger begrebet brugeraktivitet, handler aktiviteten om ’likes’ og kommentarer fra 
borgerne, men at de også kan være passivt aktive, ved bare at følge Facebook-siden.  
 
Kapitel	  2	  –	  Teori	  
2.0	  Teori	  
I dette kapitel vil vi argumentere for og beskrive vores valg af teori. Vi vil kort præsentere de to 
teoretikere Everett M. Rogers og Preben Sepstrup, der danner hovedfokus for vores teoretiske 
emnefelt. Herefter vil vi synliggøre, hvordan teorierne anvendes i forhold til projektets emnefelt og 
hvordan de bliver operationaliseret i vores analyse, som vi bruger til at besvare vores 
problemformulering. Desuden bliver Windahl og Sigtnitzer kort præsenteret, idet diskussionen 
bliver understøttet med udtalelser fra teksten ’The Sender/Communicator’  
2.1.1	  Everett	  M.	  Rogers	  
I rapporten anvender vi Everett M. Rogers tekst ”Diffusion of Innovation”, som analyserer hvilke 
mulige årsager og faktorer, der ligger til grund for den manglende brugeraktivitet på Albertslund 
Kommunes Facebook-side. Denne teori er ofte blevet anvendt indenfor en lang række områder, for 
eksempel spredningen af nye innovationer, og har spillet en afgørende rolle for studiet af, hvordan 
en innovation adopteres af et individ eller en gruppe af individer (Rogers:2003). Idet vi ønsker, at 
undersøge hvorledes det er muligt, at skabe aktivitet på Facebook-siden, bruger vi denne teoretiske 
tilgang til at undersøge hvilke udfordringer der kan være, når en gruppe af mennesker skal optage 
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en ny innovation. En innovation kan være en ny opfindelse, en ny idé og en ny praksis. Det centrale 
for Rogers er om innovationen bliver opfattet som værende ny for modtageren (Rogers:2003:12). 
Vi bruger derfor termen ’innovation’ om Albertslunds Facebook-side, da Facebook-siden er en ny 
måde for borgerne at kommunikere med deres kommune på. Det vil altså sige, at der for 
målgruppen er tale om en ny praksis. Idet der er tale om en ny innovation bruger vi Rogers til at 
undersøge hvilke forudsætninger der er for at borgerne kan adoptere den. Når vi bruger termen 
’adoption af Facebook-siden’ menes der at en borger i Albertslund har ’liket’ siden og i større eller 
mindre grad følger med i interaktionen på Facebook-siden.  
Vi finder derfor Rogers teoretiske optik særligt brugbar i forhold til vores emnefelt for 
implementeringen af en ny innovation, og som et led i kommunikationsprocessen. 	  
2.1.2	  Preben	  Sepstrups	  
Teksten ’Grundmodel for Kommunikationsprocessen’ er skrevet af Preben Sepstrup. 
Kommunikationsprocessen er en grundmodel for væsentlige elementer i kommunikationsprocessen 
uanset kommunikationsemnet (Sepstrup:2010:145). Vi bruger derfor teorien til, at skabe en 
forståelse for både modtageren og kommunikationsprocessen, og tager udgangspunkt i nogle af 
punkterne i ’grundmodellen’. De udvalgte punkter er valgt på baggrund af hvad der er relevant at 
inddrage for at belyse vores problemfelt. Disse punkter er således; eksponering, indledende 
opmærksomhed og forsat opmærksomhed. Vi har valgt ikke at uddybe; forståelse, erindring og 
effekt. Dette valg, har vi taget, idet vi ikke ønsker at lave en oplysningskampagne, men i stedet 
ligger vægt på selektiviteten på Facebook. Som en del af Sepstrups ’grundmodel’ beskriver han 
’Fem træk ved modtageren’ som er en vigtig del ved selektive processer: ”fem karakteristika ved 
modtageren er vigtig for udfaldet af de selektive processer.” (Sepstrup:2012:164). 
Omdrejningspunktet for denne rapport er i højere grad et udgangspunkt i at undersøge modtagerens 
træk. Vi har derfor vægtet, at undersøge vores målgruppes livssituation, relevansopfattelse og 
informationsbehov.  	  
2.1.2	  Svend	  Windahl	  &	  Benny	  Sigtnitzer	  
I teksten ’The Sender/Communicator’ illustrerer Windahl & Sigtnitzer forholdene som en afsender 
må forholde sig til ved brug af Westley and MacLean og The Maletzke modellerne. Til at kritisere 
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tilgangen til massekommunikation henviser Windahl & Sigtnitzer til Elliott (1972). I rapportens 
diskussionsafsnit vil der med udgangspunkt i blandt andet Elliotts udtaleser om 
massekommunikation, blive diskuteret nogle af aspekterne i massekommunikation og kommunens 
afsenderrolle i dette perspektiv. 	  
Kapitel	  3	  -­‐	  Målgruppe	  
Målgruppe	  
Ved massekommunikation er det nødvendigt at tilrettelægge sit budskab således, at det tilpasses den 
gruppe af mennesker, som man ønsker at påvirke. Albertslund Kommune har ikke medtænkt denne 
faktor som vigtig, idet meddelelserne og budskabet ikke har været kategoriseret ud fra nogen særlig 
målgruppesegmentering. Massekommunikation går ud til en fragmenteret gruppe af mennesker, og 
det nytter derfor ikke at ’skyde med spredehagl’, da budskabet på den måde kan gå tabt ”More 
effective communication occurs when two or more individuals homophilous” (Rogers:2003:19). 
Ifølge Rogers kan man med fordel forsøge at ramme en homogen gruppe af mennesker. En 
homogen gruppe ”occours because individuals belong to the same groups, live or work near each 
other, and share the same interests” (Rogers:2003:19). Dette gør det lettere for afsenderen at ramme 
modtagerens relevans. Ifølge Sepstrup er relevans altafgørende ”modtagerens subjektive opfattelse 
af emnets relevans er afgørende for selektiviteten i eksponeringen, opmærksomhed og forståelse” 
(Sepstrup:2010:166). Igennem denne rapport vil vi undersøge, hvorfor Albertslund ikke har formået 
at ramme borgerne med deres nuværende Facebook-side. For at kunne undersøge det overordnet 
problem, har det været nødvendigt at klarlægge potentielle modtageres mulighed for eksponering, 
deres relevans- og informationsbehov. 
For at gøre dette har vi søgt at fokusere på en primær og en sekundær målgruppe. For at tilgodese 
Albertslund Kommunes hensigt med at have en Facebook-side, har vi valgt at segmentere 
målgruppen ud fra en interesse kategorisering. Dette kan hjælpe os til at analysere, hvorledes 
målgruppen kan eksponeres, og hvorledes der skal skabes opmærksomhed ved at tilgodese 
modtagernes relevansopfattelse.  	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Primær	  målgruppe :  For at kunne definere en homogen målgruppe, udvælger vi en primær 
målgruppe, hvis interesser og behov stemmer overens, og som bliver sat i fokus for kommende 
budskaber.  Fælles for denne gruppe af mennesker, er at de alle i større eller mindre grad varetager 
de samme interesser ud fra deres livssituation. De individer, der danner grund for vores primære 
målgruppe, er alle i arbejde, har gerne børn og/eller finder klima og grønpolitik vigtig. Gruppen er 
over 25 år og bosat i Albertslund. Ved at kategorisere den primære målgruppe ud fra interesser, kan 
Albertslund søge at tilrettelægge de tiltænkte indslag således, at budskabet både kan imødekomme 
afsenderens visioner og fange målgruppens opmærksomhed.  
 
Sekundær	  målgruppe : Defineres som alle borgere i Albertslund. Det er klart, at kommunen gerne 
vil i kontakt med så mange borgere som muligt, og derfor udgør den sekundære målgruppe 
(målgruppe 2) den fragmenterede gruppe af mennesker, som alle er bosat i Albertslund og som har 
en interesse i at være i dialog med kommunen.  	  
Kapitel	  4	  –	  Metode	  og	  
Videnskabsteoretisktilgang	  
4.1	  Metode	  
I dette afsnit beskrives valget af metode og de overvejelser, der har gjort sig gældende i forhold til 
validering af både tilgangen til metoden og resultaterne heraf. Empirien vil efterfølgende blive 
bearbejdet i forhold til vores valgte teori i analyseafsnittet.  	  
4.1.1Metodetriangulering	  	  
En vigtig del af at designe en kommunikationsstrategi handler om at forstå målgruppen. Det er 
brugerne, der bestemmer om de vil adoptere meddelelsen, og det er derfor nødvendigt at undersøge 
målgruppens behov (Sepstrup:2010:149). Vi har derfor undersøgt borgernes ønske om en 
kommunal Facebook-side, med henblik på at besvare vores  problemstilling. For at afsøge dette har 
vi baseret vores undersøgelser på metodetriangulering, hvor interviews, SWOT-anlyse, ikke-
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repræsentative stikprøveundersøgelse og digitale spørgeskemaundersøgelse er blevet brugt til at 
konstruere data. Ved metodetriangulering anvendes forskellige metoder, både kvalitative og 
kvantitative, til at komplimentere hinanden (Brier:2006:95). Dette gøres for at  validere vores 
resultater ved, at se hvorledes udtalelserne stemmer overens. Da besvarelserne fra vores 
respondenter er relativt få set i forhold til Albertslunds befolkningstal, finder vi i dette tilfælde en 
triangulering nødvendig. Vores kvalitative empiri er baseret på to typer interviews med forskellige 
informanter, hvor dataet er blødt og analyserbart med mange nuancerede oplysninger med få 
personer (Brier:2006:96). For at kunne udlede mere generelle tendenser blev det digitale 
spørgeskema udarbejdet med henblik på at få målbare statistikbaserede oplysninger. Ved kvantitativ 
data er ønsket, modsat kvalitativt data, at få færre oplysninger fra mange personer (Brier:2006:96). 
Vores metodiske tilgang har derfor taget udgangspunkt i først, at lave en ikke-repræsentativ 
stikprøveundersøgelse, dernæst et digitalt spørgeskema, og til sidst et interview med to personer 
som præsentere vores primære målgruppe. Til at klarlægge den konkrete problemstilling 
interviewede vi Janus Enemark Nissen fra kommunikationsafdelingen i Albertslund Kommune, i 
hvilken forbindelse vi udarbejdede en SWOT-analyse. Desuden foretog vi et telefoninterview med 
Troels Vinding, fra kommunikationsafdelingen i Kolding Kommune, da denne kommune allerede 
har en aktiv Facebook-side (Facebook.com:1), og ligeledes har deltaget i KL’s pilotprojekt. 
Yderligere inddrager vi Kommunernes Landsforenings rapport ’Fire Kommuner på Facebook’ fra 
2011 og ’KL Facebook-survey 2012’ som sekundær empiri.  
	  
4.1.2	  SWOT-­‐Analyse	  
SWOT står for Strengths, Weaknesses, Opportunities og Threats (styrker, svagheder, muligheder og 
trusler) (Bødker et al.:2008:269). SWOT-analysen bruges typisk i forundersøgelsen til at 
identificere virksomhedens strategiske situation. Metodisk har fremgangsmåden karakter af 
brainstormteknik, hvor projektgruppen og inviterede interessenter kortlægger organisationens 
styrker, svagheder, muligheder og trusler. I dette tilfælde opfordrede vi Janus fra 
kommunikationsafdelingen til at udarbejde denne SWOT, som skulle hjælpe os til at kunne 
identificere vores konkrete problemstilling. Resultatet af SWOT-analysen ses i problemfeltet. 
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4.1.3	  Ikke-­‐repræsentativ	  stikprøveundersøgelse	  	  
I en repræsentativ stikprøveundersøgelse kræves det, ifølge Sepstrup, ”at man har en liste over 
populationen og mulighed for at følge en fremgangsmåde, der giver alle medlemmer af 
populationen adgang til stikprøven med en kendt sandsynlighed” (Sepstrup:2002:55). Der har ikke 
har været mulighed for dette, og vi har derfor brugt metoden ikke-repræsentativ 
stikprøveundersøgelse i vores empiriindsamling. Vi er opmærksomme på, at repræsentativiteten og 
resultaterne kan være forbundet med nogen usikkerhed og skævheder, men har brugt metoden og 
resultaterne til at få en fornemmelse for borgernes kendskab til Albertslund Kommunes Facebook-
side. Vi har i vores ikke-repræsentative undersøgelse lavet en bekvemmelighedsudvælgelse for at få 
information hurtigt og uden store omkostninger (Sepstrup:2002:57). Vi stod på bytorvet i 
Albertslund for at få information for let tilgængelige og forbigående respondenter. På den måde fik 
vi hurtigt en forståelse for de tilspurgte borgeres forhold til kommunens Facebook-side, som et 
redskab i samspil med de andre metoder i vores metodetriangulering. Der er som nævnt mange 
faktorer, der spiller ind i forhold til validiteten, blandt andet var det en udfordring at komme i 
kontakt med borgerne, da mange havde travlt, og det var en fredag eftermiddag. 
4.1.4	  Digital	  spørgeskemaundersøgelse	  
Som en del af metodetrianguleringen understøttes det kvalitative data af kvantitativ empiri i form af 
digitale spørgeskemaer. På den måde kan vi danne et større overblik over de generelle tendenser og 
holdninger om vores sekundære målgruppe. For at opnå valide data er spørgeskemaundersøgelsen 
kun blevet sendt ud til personer, der bor i Albertslund. Vi har forsøgt at få besvarelser fra så mange 
borgere som muligt, ved at bruge vores de kontakter vi har i Albertslund. Vi antager derfor, at 
besvarelserne kun kommer fra borgere i Albertslund, da vi ikke har lagt op til, at respondenterne 
videresender spørgeskemaet. På den måde har vi opnået at få 70 mennesker, 30 mænd og 40 
kvinder, besvarelser grupperingen af aldersgrupperne fordeler sig således at  29% er mellem 26-40 
år, 43% er mellem  41-55 år og 21% over 55 år. Denne aldersfordeling stemmeroverens med vores 
primære målgruppes alder. Udarbejdelsen af spørgeskemaet er udarbejdet således, at hvert 
spørgsmål har svarmuligheder, hvilket gør at dataet er hårdt og statistikbaseret. Det giver os 
målbare output, som kan hjælpe os til at sige noget mere generelt om tendenserne. Dette data ses 
som en naturvidenskabelig tilgang til at søge sandheden ud fra en positivistisk videnskabsteoretisk 
tilgang (Brier:2002:97). Det er tydeligvis en lille procentdel af hele Albertslunds population, og vi 
forholder os derfor kritisk i forhold til at kunne generalisere for meget ud fra spørgeskemaet. I 
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bearbejdelsen tages der højde for usikkerheden, og spørgeskemaet sættes derfor med fordel i 
forbindelse vores sekundære empiri ’KL Facebook-survey 2012’, da denne undersøgelse er mere 
omfattende.  	  
4.1.5	  Sekundær	  Empiri	  –	  KL	  Facebook-­‐survey	  2012	  
I denne undersøgelse har Kommunernes Landsforening spurgt borgere fra 19 forskellige kommuner 
i Danmark (KL-rapport:2012:1). Vi bruger derfor, denne undersøgelse som vores sekundære 
empiri, da KL har flere besvarelser og det giver en mulighed for at kunne sige noget mere generelt 
om borgernes holdning til kommuner på Facebook. Dog er det også nødvendigt, at forholde sig 
kritisk til denne undersøgelse, da KL har undersøgt 19 kommuner hvor de har fået 510 besvarelser 
(KL-rapport:2012:1). 
 
4.1.6	  Semistruktureret	  Interview	  
Ved at lave et semistruktureret interview, ønskede vi at bestræbe os på en samtaleorienteret dialog, 
at opnå en forståelse for respondenternes hverdagsliv, generelle interesser for derved at kunne 
undersøge deres holdning til, at kommunikere med en kommune på Facebook (Robson:2002:278). 
Vi har udvalgt to personer, der skal repræsenterer vores primære målgruppe. Disse to personer bor i 
bofællesskabet ’Lange Eng’ i Albertslund. Her er det hovedsageligt børnefamilier der bor, faktisk er 
der lige nu flere børn end voksne på stedet. Hver dag er der fællesspisning, og man kan enten 
vælge, at spise i fællesskab med de andre beboere eller hente maden med hjem til sit eget hus. Der 
er altså et stor fællesskab og der er mange sociale værdier ved at være bosat i ’Lange Eng’. Vores to 
respondenter har begge børn og er begge højtuddannet og i arbejde.  
 
Vi har valgt at interviewe to personer på samme tid for at skabe dialog mellem deltagerne. Fordelen 
ved denne fremgangsmåde er, at vi søger at opnå en dialog mellem de to deltagere, hvor den viden 
der bliver produceret, skabes i en dialogisk proces i samspillet mellem interviewer og de 
interviewede. Igennem stillede spørgsmål og svar produceres der i fællesskab en viden (Kvale og 
Brinkmann 2009:72). Et semistruktureret interview karakteriseres ved at være fleksibelt, og er 
derfor en mellemting af det strukturerede og det åbne interview. Spørgsmålene er altså 
forudbestemte, men kan i løbet af interviewet uddybes eller konkretiseres i forhold til 
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respondentens svar (Robson:2002:271). På den måde kan der skabes et indblik i, hvordan borgerne i 
Albertslund kommune, opfatter en kommunes tilstedeværelse og ageren på Facebook. Intentionen 
er at få respondenterne til at bygge samtalen på hverdagsoplevelser. 
Den viden vi opnår ved interviewet giver os en forståelse for, hvordan vores respondenters syn på 
Facebook er, og hvilke holdninger de har til mediet.  
4.2	  Videnskabsteori	  	  	  
Vi søger at nærme os vores målgruppes oplevelse af, hvad de syntes om, at deres kommune er på 
Facebook samt hvilke sociale fænomener der er knyttet til deres oplevelse af mediet (Collin og 
Køppe:2010:127). Det er gennem informanternes egne perspektiver og beskrivelser af verden, at vi 
forstår sociale fænomener som en kommunal Facebook-side (Collin og Køppe:2010:123). 
Meningen er derfor, at få en deskriptiv synsvinkel fra informanterne om Facebook.   
Vi har derfor en socialkonstruktivistisk tilgang til de metoder vi bruger til at konstruerer vores 
empiri. Under begrebet socialkonstruktivisme hører opfattelsen af al menneskelig erkendelse er 
sprogligt og socialt konstrueret (denstoredanske.dk:1). Både vores interviews og ikke-
repræsentative stikprøveundersøgelse er metoder baseret på at skabe social interaktion og disse er 
med til at konstruere vores empiri. I dialoger med vores respondenter skabes der viden og 
forståelser og vi finder derved en karakter af naturlighed, samt hvad der ikke er socialt accepteret 
(denstoredanske.dk:2).  
I projektet har vi arbejdet ud fra en hermeneutisk tilgang til vores analyse (Collin og 
Køppe:2010:374). Vores tilgang til at Facebook skal bruges til at skabe borgerinddragelse, er blevet 
påvirket af vores egne forforståelser og erfaringer med mediet (Collin:2010:373). Vi har en 
deduktiv tilgang, da vi med vores empiri, teori og analyse tager udgangspunkt i helheden, for 
derefter at kunne sige noget om et enkelt fænomen, altså Albertslunds Facebook-side 
(denstoredanske.dk:3). 
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Kapitel	  5	  -­‐	  Analyse	  
5.1.1	  Præsentation	  af	  Albertslund	  Kommune	  
Vi vil i følgende afsnit kort præsentere Albertslund Kommune og de overordnede faktuelle forhold i 
forhold til kommunen og Facebook-siden. Herefter vil vi på baggrund af foretaget interview med 
kommunikationskonsulent Janus Enemark Nissen klarlægge kommunens visioner for den 
kommunale Facebook-side.  
 
 
 
Albertslund Kommune ligger 17 km væk fra København og har 
omkring 28.000 indbyggere. Albertslund har i øjeblikket en strategiplan 
for byen som de kalder ‘Forstad på Forkant’, som løber fra 2012 til 
2015, med forskellige konkrete mål for kommunens fremtid 
(albertslund.dk).  
 
Albertslund Kommune oprettede deres Facebook-side tilbage i 
november 2010. Siden er blevet ’liket’ af 206 brugere. Dette betyder at 
206 mennesker modtager besked i deres ’nyhedsfeed’, når Albertslund Kommune opretter nyt 
indhold på deres Facebook-væg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Skræmbillede  af Facebook-side d.13.12.2012 
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5.1.2	  Albertslund	  Kommunes	  mål	  og	  visioner	  for	  Facebook	  	  
For at finde frem til mulige årsager og faktorer til den mangelende brugeraktivtiet, fandt vi det 
relevant at afdække, hvilke visioner og mål, som kommunen har for Facebook-siden. Vi 
interviewede derfor Janus Enemark Nissen, som indtil nu har stået for sidens administration. Det 
var tydeligt fra starten af interviewet, at Albertslund ikke har haft en klar strategi for deres 
Facebook-side:  
“Vi er nogle af dem som bare kom på Facebook for at være der… Og det er jeg jo på ingen måde stolt af, så 
vi er der i en brydningstid i forhold til hvordan fanden kan vi, hvad er det vil  med Facebook eksempelvis og 
andre sociale medier”(bilag 3:28) 
Oprettelsen af kommunens Facebook-side er blevet udarbejdet på baggrund af et ønske om at være 
tilstede på de sociale medier, men uden en egentlig strategi eller målsætning for siden. Derudover 
har der heller ikke været nogen forundersøgelse af, hvilken målgruppe kommunen skulle fokusere 
på. Albertslund har dog mange målsætninger for byens fremtid, og Janus ser en oplagt mulighed for 
at benytte Facebook til at indfri nogle af disse mål. Kommunen har blandt andet et ønske om at 
skabe mere borgerinddragelse, og har indført en politik, hvor man gerne vil i dialog med byens 
borgere: 
"(…) vi har en borgmester som virkelig vil borgerinddragelse, vi har fået besluttet en 
borgerinddragelsespolitik hvor så skal man også være til stede, så skal man ville det,(…) Og der kunne det 
også være en idé at prioritere nogle midler at der er nogle ressourcer på Facebook eksempelvis." (bilag 
3:31). 
Janus ønsker at bruge Facebook som et værktøj til at opfylde kommunens vision om 
borgerinddragelse. Han omtaler Facebook-siden som et muligt supplement til allerede eksisterende 
initiativer som borgerværksteder og pop-op møder i byen (bilag 3:4). I forhold til visionen omkring 
borgerinddragelse udtrykker Janus også muligheden for at bruge Facebook som kommunens 
digitale skranke:  
"(…) skal det være et dialogværktøj? Også i forhold til borgerne, skal de, altså sådan må det nærmest blive, 
at én af vores skranker, hvor de også kan forvente at der kommer svar sådan inden for rimelig tid" (bilag 
3:28) 
Ud fra kommunens strategi ’Forstad på Forkant’ nævner Janus kommunens målsætning om årligt at 
tiltrække 500 unge familier. Med udgangspunkt i denne målsætning opstiller han visionen om, at en 
attraktiv Facebook-side kan have medskabende effekt til at indfri det mål. Han mener, at siden kan 
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indfri forventninger om en viral effekt, som i sidste led kan få betydning for kommunens omdømme 
og dermed også tilflytningen til kommunen.  
 
På baggrund af interviewet er det tydeligt, at kommunen ikke har haft en egentlig strategi for deres 
Facebook formidling, eller en klart defineret målgruppe. Ud fra vores  interview kan vi 
sammenfatte, at Janus Nissen ser en lang række muligheder og visioner for Albertslund Kommune. 
Som et led i dette, ser han Facebook som et redskab til at indfri nogle af disse visioner. Vi vil i 
vores målgruppeanalyse undersøge, hvilken betydning disse visioner har for vores informanter og 
respondenters adoption af den kommunale Facebook-side.   
 
5.1.3	  Albertslunds	  nuværende	  Facebook-­‐side	  	  	   	  
Albertslund Kommune har i perioden fra april til september 2012, ’postet’1 opslag med et 
tidsmellemrum fra et par dage og op til en måned. Der har været varierende aktivitet fra afsenderen, 
i forhold til, hvor ofte kommunen opretter nye opslag. Dette stemmer overens med Janus Nissens’ 
udtagelse om, at der ikke har været en klar strategi for kommunens aktivitet på siden.  
 
I den observerede periode har kommunen haft opslag af forskellig karakter. Gennem flere af 
kommunens opslag henvises der til artikler om kommunen og billeder af begivenheder i byen. 
Fælles for mange af disse opslag er, at der ikke bliver oplyst om kommende begivenheder, men i 
stedet refereret til begivenheder og aktiviteter, som allerede har fundet sted, eksempelvis opslagene: 
’Børnefestuge 2012’ og ’International medborgerdag’ (Facebook.com:3). I samme periode har 
kommunen også ’postet’ opslag, som har handlet om, hvordan det er at bo i Albertslund. Der er 
uploadet billeder og videoer af borgere, som fortæller om at bo i kommunen, eksempelvis ’Mød 
Jørgen fra Albertslund’. Derudover kan man se en DSB-video, som fortæller om de oplevelser, der 
er i Albertslund (Facebook.com:3).  
 
I den analyserede periode af Albertslunds Facebook-side har der været minimal 
brugeraktivitet og manglende interaktion mellem kommune og borgere. Interaktionen kan forstås på 
mange måder, både i form af ’likes’ og kommentarer, men Janus Nissens’ visioner om Facebook-	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  At	  ’poste’	  er	  et	  begreb	  som	  dækker	  over	  at	  oprette	  nyt	  medieindhold	  på	  Facebook-­‐siden.	  2	  Koncertsted og gå-i-byen sted i Albertslund. 
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siden som digital skranke mellem kommune og den enkelte borger er indtil videre ikke kommet til 
udtryk på siden.  
 
5.2	  Målgruppeanalyse	  
I det følgende afsnit vil vi analysere, hvad vores primære og sekundære målgrupper ønsker at have 
på deres Facebook-side, samt hvordan Albertslund Kommune opnår brugeraktivitet. Vi vil tage 
udgangspunkt i vores interviews, spørgeskemaer og vores sekundære empiri fra KL-rapporter, samt 
vores interviews med Janus Enemark Nissen og Troels Vinding, fra henholdsvis Albertlund og 
Kolding kommune. For at analysere årssager og faktorer ved den manglende brugeraktivitet, vil vi 
bruge teori fra Preben Sepstrup og Everett M. Rogers samt vores empiri til at analysere 
Albertslunds eksisterende Facebook-side.  
5.2.1.Den	  manglende	  Lancering	  
Albertlund Kommune har aldrig lanceret, at de har en Facebook-side. De har dermed aldrig skabt en 
opmærksomhed hos borgerne om, at de er på mediet. Det første led i en kommunikationsproces er 
eksponeringen af kommunikationen, her møder modtageren for første gang produktet 
(Sepstrup:2010:147). For at der kan skabes aktivitet på Albertlunds Facebook-side, skal brugerne 
have kendskab til den. Albertslund har fra starten ikke haft en klar strategi for, hvordan de ville 
eksponere deres side:    
 
“(...) Og det er der én grund til: Det er fordi jeg har aldrig nogensinde lanceret det. Altså fordi jeg ikke 
synes at vi har været der. Så de var egentligt bare fordi, det startede med at vi prøvede det, sådan.. og så 
blev det aldrig rigtigt prioriteret (…)” (bilag 2:27).  
 
Lanceringen af Facebook-siden, har altså aldrig været prioritet fra kommunens side. Dette kan have 
haft stor betydning for målgruppens kendskab, og dermed medvirkende årsag til den manglende 
brugeraktivitet. I forbindelse med interviewet udtrykker den ene informant fra starten af 
interviewet, at hun ikke vidste, at kommunen var på Facebook (bilag 1:1). Vores 
spørgeskemaundersøgelse indikerer yderligere, at der generelt er lavt kendskab til siden. Til 
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spørgsmålet ”Hvor tilfreds er du generelt med din kommunes side på Facebook?”, svarede 53 % at 
de ikke kendte til siden (bilag 4).  
 
Albertslund har ikke haft en fokuseret strategi, hvorimod Kolding Kommune har lanceret deres 
Facebook-side gennem flere kanaler. Ved at bruge Facebook, et lokalt distriktsblad og andre 
kanaler til at reklamere for deres side, har de skabt den ønskede eksponering (bilag 3:29). 
Kommunikationskonsulent Troels Vinding fra Kolding Kommune beskriver i et telefoninterview:  
 
”(…) så vi brugte vores hjemmeside, vi har en ugentlig annonce i et distriktsblad hvor vi fortæller med stort 
og småt hvad der sker i kommunen og så videre (…). Så havde vi også nogle kampagner på Facebook selv, 
hvor man jo også kan købe annoncer (bilag 3:29). 
 
Ifølge Rogers er det vigtigt at sprede budskabet ud på flere måder, og på flere 
kommunikationskanaler (Rogers:2003:18). Albertslund Kommune har ikke gjort brug af 
eksisterende formidlingskanaler, hvor borgerne allerede befinder sig. Vi forstår lanceringen som en 
del af eksponeringen i Preben Sepstrups model over kommunikationsprocessen og kan ud fra vores 
konstrueret empiri konstatere, at kommunen ikke har fået eksponeret Facebook-siden til 
målgruppen.   
 
5.2.2	  At	  være	  tilstede	  	  
Ud fra vores interview med Janus Nissen kan vi udlede, at Facebook-siden blot er blevet oprettet på 
baggrund af et ønske fra kommunen om at være tilstede på de sociale medier. Med Facebook-siden 
ønsker kommunen at møde borgerne der, hvor de allerede er. Rogers beskriver kompatibilitet i 
forhold til de eksisterende forhold, tidligere forhold og potentialet for hvor nemt det er for 
modtageren at modtage den nye innovation (Rogers:2003:16). Ifølge Rogers kan kompatibilitet ved 
en innovation være en forudsætning for, at den bliver adopteret af målgruppen (Rogers:2003:15). 
Fordelen ved at bruge Facebook som platform er, at borgerne allerede er på mediet og Rogers 
fremhæver, at der er en større mulighed for at ramme sin målgruppe, hvis man optræder der hvor de 
allerede befinder sig.  Idet mere end 3 mio. danskere har en Facebook-profil (b.dk), taler 
sandsynligheden for, at en stor del af Albertslunds indbyggere er tilstede på dette medie. 
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Som nævnt i tidligere afsnit har afsenderens aktivitet være varierende. Opslagene er blevet postet 
med et tidsmellemrum fra et par dage og op til en måned. Janus Nissen beskriver i SWOT-analysen, 
at der er ikke har været ’flow nok’ på siden. Kommunen har ikke haft nogen strategi for, hvor ofte 
siden bliver opdateret eller omfanget af overvågning. KL’s undersøgelse om Facebook viser, at jo 
flere opdateringer, jo mere eksponering får fansiderne, derudover viser undersøgelsen, at 
statusopdateringer i gennemsnit får højere eksponering, hvis der opdateres hver dag (KL-
rapport:2011:8). Ifølge KL-rapporten kan der være problemer i at opdatere sjældnere end 2-3 gange 
om ugen, da chancen for at brugerne ser opslagene dermed bliver mindre (KL-rapport:2011:8). I 
vores interview med kommunikationsmedarbejder Troels Vinding fra Kolding Kommune, omtaler  
han vigtigheden af, at der bliver holdt øje med siden, og at der hele tiden skal ske interaktion 
mellem kommune og borgere:  
 
”Jamen så går man typisk ind og kigger på det om morgenen, måske midt på dagen og sidst på dagen. Så 
man lige er lidt ajour med det og at det ikke bliver for gammelt, glemt eller overset.” (bilag 3:30). 
 
Under vores interview udtrykker en af informanterne ligeledes at det er vigtigt, at kommunen er 
tilstede på siden og følger op på brugernes aktivitet: 
 
”Det er også noget med, at det forpligter.. Hvis man lancerer okay, Albertslund er på Facebook så forventer 
man også at de lytter og svare.. og det har jeg ikke.. det forventer jeg også at de gør(…)” (bilag 1:3). 
 
Albertslund Kommune mangler en strategi for deres egen aktivitet på siden. Dette er kommet til 
udtryk ved perioder med lav aktivitet fra afsenderen. Ud fra KL-rapporten og vores informant kan 
vi sammenfatte at en aktiv side, hvor man som afsender har kontinuerlige opdateringer og er 
opmærksom på tilbagemeldinger, har stor betydning for at Facebook-siden opnår eksponering.  
 
5.2.3	  Relevans	  
På Facebook og alle andre sociale medier, er det brugerne der er med til at bestemme, hvad de vil, 
og hvad de ikke vil eksponeres for. Når en bruger ’liker’ en Facebook-side tilkendegiver personen 
på samme tid, at man ønsker at modtage afsenderens opdateringer. Det er altså en selektiv platform. 
Afsenderen ved som udgangspunkt ikke, hvad modtagerne oplever som relevant, før målgruppens 
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interesser er blevet kortlagt. Som vi forklarede i vores afsnit om Albertslund Kommunes mål og 
visioner for Facebook, har kommunen flere visioner, som også præger deres Facebook-side. 
Kommunen har i den observerede periode ’postet’ opslag som ’DSB-film om Albertslund’ og 
’Albertslund tæt på’, hvilket kan hænge sammen med kommunens vision om, at tiltrække nye 
borgere til kommunen. Ifølge Sepstrup er relevansopfattelsen en essentiel del, når afsenderen vil 
have modtagerens opmærksomhed (Sepstrup:2010:166). Det er altså vigtigt at borgerne finder 
indholdet af kommunens opslag relevant i forhold til deres egen livssituation (Sepstrup:2010:164). 
Kommunens forskellige visioner for Facebook-siden kan betyde, at der opstår en problematik i 
forhold til kommunikationsstrategien, idet de både ønsker at skabe borgerinddragelse på Facebook 
og samtidig gerne vil vække en interesse for nye familier om at flytte til Albertslund. Dette betyder, 
at Albertslund Kommune får to målgrupper med forskellige livssituationer og relevansopfattelse. 
 
Ifølge KL-rapporten ønsker borgere i en kommune at modtage budskaber om: billeder fra 
aktiviteter, aktuel service information og information om gratis aktiviteter (KL-rapport:2011:14). 
Disse indlæg har ifølge rapporten skabt størst aktivitet på kommunernes Facebook-sider. Vi har 
gennem spørgeskemaet undersøgt, hvad vores sekundære målgruppe ønsker at læse om på deres 
kommune-side. Det fremgår, at de adspurgte gerne vil læse om kulturaktiviteter og lokalpolitik 
(bilag 4). I KL-rapporten og vores empiri kan vi dermed se nogle ligheder i de former for opslag 
som borgere i en kommune ønsker at læse. Ud fra besvarelserne af vores spørgeskemaundersøgelse 
kan vi udlede, at de adspurgte finder mange forskellige typer af indlæg relevant for kommunes 
Facebook-indhold. Omkring 70 % ønsker at læse om kulturaktiviteter, hvilket også gør sig 
gældende for opslag om lokalpolitik (bilag 4). Borgerne ønsker altså en forskellig blanding af 
indhold på siden. I interviewet udtaler én af informanterne således også:    
  
”(…) jeg kan godt lide når det er sådan en blanding af hardcore information, altså okay det er store byggeri 
nede i centret det vil jeg faktisk gerne følge med i på en måde, men jeg også godt lide at der er det mere 
bløde, den mere bløde afdeling hvor de fortæller en skæv historie fra kommunen(…) altså det behøver ikke 
være så tungt så, men der må godt være lidt til gården og gaden” (bilag 1:10). 
  
I dette citat fremgår informantens ønske om, at opslagene er en blanding af sjove, anderledes  og 
mere informative. Det er vigtigt, at kommunikationen bliver rettet imod nogle af disse emner for at 
målgruppen finder det relevant, for at de vil bruge den kommunale Facebook-side. 
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5.2.4	  News	  you	  can	  use	  
I vores interview med vores primære målgruppe, blev vores kvindelige informant opmærksom på, 
at hun kunne bruge siden til en problematik, hun havde stået over for, hvor hun ikke vidste hvor hun 
skulle henvende sig:   
 
”(…) Men jeg tænker der var engang jeg skulle ned på Borgerservice og have lavet nogle pas (…) de har kun 
åbent torsdag eftermiddag og alle andre tidspunkter, altså de har åbent mellem ti og to som er helt umuligt. 
Hvis de så havde åbent kl. 8 om morgenen så kunne man nå det inden man skulle på arbejde, så havde jeg 
tænkt at så kunne jeg godt tænke mig at give min kommune lidt feedback om, at kan I ikke kigge på det her 
(…)” (bilag 1:13) 
 
Informanten ser en fordel ved Facebook, hvis hun har mulighed for at give feedback og samtidig 
modtage brugbar information til hendes hverdag. Det er derfor vigtigt for afsenderen hele tiden at 
tænke på modtagerens relevansopfattelse (Sepstrup:2010:167). Ifølge vores 
spørgeskemaundersøgelse vil 79 % af de adspurgte borgere gerne bruge Facebook til; nyheder og 
information fra kommunen, og lidt over halvdelen vil gerne bruge siden til at, gøre opmærksom på 
ting som ikke fungerer (bilag 4). Vi ser her en sammenhæng mellem ønskerne hos vores primære – 
og sekundære målgrupper. Borgerne ønsker muligheden for at kunne skrive indlæg, der kan gøre 
kommunen opmærksomme på ting, der ikke fungerer, og det vil dermed også skabe den dialog som 
kommunen ønsker borgerne imellem. En af de medvirkende bag den succesfulde kommunale 
Facebook-side, Troels Vinding fra Kolding Kommune, udtaler:  
 
”altså med servicemeddelelser mener vi ligesom ‘news you can use’... altså noget om: så er tømningsdagen 
anderledes fordi der er helligdage eller der er et stort vejarbejde i et lyskryds eller sådan noget... 
information eller nyheder” (bilag 3:28).  
 
Ifølge Rogers er en forudsætning for, at nye brugere skal adoptere en innovation, at de skal opfatte 
innovationen som fordelagtig. Albertslund Kommune må derfor skabe et virtuelt rum, hvor 
borgerne kan se relative fordele ved, at deres kommune er på Facebook (Rogers:2003:15). 
Indbyggere i Albertslund har allerede mulighed for at få nyheder fra kommunen fra andre medier 
som for eksempel lokalavisen Albertslund Posten og kommunens hjemmeside. Desuden er der 
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allerede flere velfungerende Facebook-sider, som Albertslund biblioteket eller Forbrændingen2.  
Derudover giver den fysiske tilstedeværelse af Rådhuset, hvor borgere kan søge hjælp, en anden 
mulighed for, at borgerne også kan komme i dialog med kommunen. Det er derfor nødvendigt, at 
tydeliggøre, hvordan Facebook-siden adskiller sig fra de andre medier, for at brugerne skal opfatte 
denne som fordelagtig og relevant, for derved at øge chancerne for adoption af siden. Vores ene 
informant har eksempelvis svært ved at se, hvordan den nuværende Facebook-siden skulle adskille 
sig fra andre medier: 
 
”Jo, men så er det bare jeg tænker, at jeg får læst Albertslund posten, ikk.. og der står de fleste ting jo, og 
ellers så bruger jeg hjemmesiden. Jeg tror også at jeg så det derinde. Jeg tror bare at det er mere 
sandsynligt at jeg kommer ind der, end at jeg er på Facebook.”(bilag 1:5).  
 
 
I vores interview med Janus Nissen beskriver han visionen om at bruge Facebook som kommunens 
digitale skranke.  I vores spørgeskemaundersøgelse svarede 40 % af de adspurgte; Jeg vil helst ikke 
bruge Facebook til dialog med kommunen til spørgsmålet om Facebook-siden kan erstatte 
eksisterende kontaktmuligheder mellem kommunen og borgerne. Denne tilkendegivelse sætter 
spørgsmålstegn til kommunens vision om, at bruge Facebook som digital skranke. Rogers mener at 
testbarheden ved en innovation er en forudsætning for modtagernes adoption. Han omtaler 
testbarheden som element for, at modtagerne har mulighed for at afprøve innovationen. Ved at teste 
en del af innovationen vil det højne muligheden for adoptionen (Rogers:2003:16). Albertslund 
Kommune har ikke opfordret eller tilkendegivet gennem deres oplag, at borgerne har mulighed for, 
at stille spørgsmål til kommunen på siden. Respondenterne vil måske have set større muligheder for 
dialog med kommunen, hvis de havde haft mulighed for at teste Facebook dialogen ved udvalgte 
emner. Deres opfattelse af Facebook-sidens kvalitet i forhold til de eksisterende kontaktmuligheder 
som,  at sende et brev, ringe eller at møde op i borgerservice, kunne dermed blive ændret og de vil 
dermed se en større fordel ved innovationen som helhed.  
Ud fra vores målgruppeanalyse kan vi sammenfatte, at den kommunale Facebook-side skal udnytte, 
at det er et nemt tilgængeligt medie, hvor man hurtigt kan formidle aktuelle informationer som har 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  Koncertsted og gå-i-byen sted i Albertslund. 
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betydning for borgernes praktiske hverdag. Det er vigtigt at tydeliggøre fordelen ved Facebook-
siden, for at modtageren adopterer innovationen (Rogers:2003:15).  
	  
5.2.5	  Den	  Virale	  Forudsætning	  	  	  	  
Eksponering er ikke lig med opmærksomhed hos modtageren, hvilket vil sige, at selvom borgerne 
har set eller hørt om Facebook-siden, betyder det ikke, at de er klar over, hvad det præcist er, de 
skal bruge siden til (Sepstrup:2010:147). Det første møde i kommunikationen kan skabe en 
indledende opmærksomhed hos modtageren, en kortvarig proces hvor modtageren danner sin 
opfattelse af kommunikationen (Sepstrup:2010:147). Dette har betydning for om borgerne senere 
vil bruge kommunens Facebook-side (Sepstrup:2010:147). Ifølge Sepstrup er fortsat 
opmærksomhed en mulig effekt, der kan skabes af den indledende opmærksomhed 
(Sepstrup:2010:149). Albertslund Kommune skal tage højde for, at alle er stærkt selektive i forhold 
til at vælge hvad de retter deres opmærksomhed mod (Sepstrup:2010:149). Albertslunds Facebook-
side har gennemgående lav aktivitet, hvis man ser på antallet af ’likes’ og kommentarer, 
sammenlignet med Kolding Kommunes side (Facebook.com:2). Mange likes og kommentarer øger 
chancen for, at mange borgere lægger mærke til kommunens Facebook-side (KL-rapport:2011:14). 
Troels Vinding fra Kolding kommune beskriver i et telefoninterview: 
 
“Der er ingen tvivl om at der er sket en lille snebold-effekt i det og at det netop spreder sig viralt er jo et af 
kendetegnene ved sociale medier, så ser man at ens venner ‘liker’ noget, eller at ens venner kommentere 
eller synes godt om noget, så bliver man måske nysgerrig og så begynder man selv at gøre det, og så spreder 
det sig” (bilag 3:30). 
 
Ifølge Rogers er observerbarheden en vigtig faktor ved adoptionen af en innovation 
(Rogers:2003:16). I denne sammenhæng kan funktionen at ’like’ opfattes som et årsag til at 
innovationen bliver nemmere at adoptere. Hvis en borger aktivt vælger at ’like’  eller kommentere 
et opslag fra kommunen, vil det bliver synligt for andre brugere, hvordan innovationen adopteres af 
andre borgere i kommunen. Dette scenarie omtaler en af vores informanter således;  
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“(...)ja, det er jo så det som Facebook kan, at hvis der er et eller andet som Albertslund har postet, og der er 
mange der har ‘liket’, så får det selvfølgelig mere vægt og bliver mere synligt.” (bilag 1:3).  
 
Informantens udsagn underbygger Rogers syn på den interpersonelle kommunikation som et vigtigt 
element i adoptionen af innovation. Modtageren har nemmere ved at acceptere et budskab, hvis 
afsenderen er fra samme sociale segment (Rogers:2003:18).  
 
En årsag til den relativt lave interaktion fra borgernes side kan skyldes kommunens manglende 
opfordring til, at brugerne skal kommentere og til kommunens opslag. I den observerede periode, 
har kommunen som nævnt, blandt andet uploadet tre videoer vedrørende borgerinddragelse. Har får 
brugeren mulighed for at opleve tre borgeres syn på borgerinddragelse, men brugeren bliver ikke 
selv opfodret til at komme med en kommentar til videoen. En sådan video lægger ikke op til dialog 
eller interaktion. Kommunen udnytter ikke det store potentiale, de sociale medier besidder. Ved at 
skabe interaktion og aktivitet på siden, bliver der skabt en viral effekt i og med, at brugerne 
deler/distribuerer deres opslag videre i deres netværk. Denne videredeling i form af kommentarer 
og ’likes’ kan være med til at styrke den observerbarhed, som Rogers referer til, som en 
forudsætning for at, en innovation bliver adopteret af målgruppen.  	  
5.2.6	  Opsamling	  	  
Albertslund Kommune har ikke gjort brug af eksisterende formidlingskanaler, hvor borgerne 
allerede befinder sig. Vores spørgeskemaundersøgelse med respondenter fra Albertslund Kommune 
indikerer at kommunen ikke har fået eksponeret Facebook-siden til målgruppen. Dette kan skyldes 
at kommunen ikke har haft en klar strategi for eksponeringen af siden. Kommunen har ikke benyttet 
sig af andre formidlingskanaler og har dermed ikke fået udbredt et kendskab til Facebook-siden hos 
modtagerne. Albertslund Kommunes manglende strategi for deres egen aktivitet på siden, kan 
herudover også nævnes som en årsag til respondenternes lave kendskab til siden. Ud fra KL-
rapporten og vores informant kan vi sammenfatte, at en aktiv side, hvor man som afsender har 
kontinuerlige opdateringer, og er opmærksom på tilbagemeldinger, har stor betydning for 
eksponeringen Facebook-siden.  
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Ud fra vores målgruppeanalyse kan vi sammenfatte at kommunens visioner har præget Facebook-
siden i forskelige retninger. Dette har haft betydning for modtagernes relevansopfattelse af siden.   
Kommune har et ønske om at skabe borgerinddragelse på Facebook for kommunens eksisterende 
borgere, og samtidig bruge siden til at tiltrække nye borgere til Albertslund. Dette betyder, at man 
som afsender får to målgrupper med forskellige livssituationer og relevansopfattelse. Ud fra vores 
spørgeskemaundersøgelse kan vi sammenfatte at respondenter gerne vil læse om kulturaktiviteter 
og lokalpolitik. Det er vigtigt, at kommunikationen bliver rettet imod nogle af disse emner, for at 
målgruppen finder den kommunale Facebook-side relevant. Den kommunale Facebook-side skal 
udnytte at det er et nemt tilgængeligt medie, hvor man hurtigt kan formidle aktuelle informationer, 
som har betydning for borgernes praktiske hverdag. Ud fra vores målgruppeanalyse kan vi 
sammenfatte at det er vigtigt at modtagerne ser en fordel i at bruge Facebook-siden frem for 
eksisterende formidlingskanaler i kommunen   	  
5.2.7	  Kritisk	  refleksion	  	  	  
Vi har gennem projektet været afhængige af svar fra Albertslunds borgere, da vi ville høre om deres 
holdninger og ønsker til en kommunal Facebook-side. I projektet har vi indsamlet empiri gennem 
digitale spørgeskemaer, med svar fra 70 respondenter, samt fra interview med to borgere fra 
Albertslund Kommune. Vi forholder os kritisk til denne indsamlede empiri, da vi kun har indsamlet 
meninger fra et lille udsnit af befolkningen.  
Gennem fokusgruppeinterview kunne vi have fået en anden indsigt i målgruppens holdninger og 
perspektiver, da der skabes en interaktion mellem de deltagende, hvor de kan diskutere deres 
forskellige holdninger til emnet. I løbet af projektet har vi dog erfaret, at det at indsamle data er en 
vanskelig proces, især når man er tidsbegrænset. Vi forsøgte at stille to fokusgruppeinterview på 
benene, men måtte erkende at dette ikke kunne lade sig gøre på grund af manglende 
tilbagemeldinger fra borgerne.  
Vores metodiske tilgang til at opnå viden om vores skundære målgruppe kunne vi med fordel have 
udformet spørgeskemaerne anderledes. Ved at have haft flere spørgsmål som definerede  
respondentens ‘person data’ kunne vi som undersøgere have opnået en større indsigt i målgruppens 
livssituation. Vi ved kun hvilken alder og køn de adspurgte i spørgeskemaet har, og ikke om de har 
børn, hvad deres interesser er og så videre. Dette kunne have hjulpet os til at vide mere om hvilken 
målgruppe svarende kommer fra.  
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Kapitel	  6	  -­‐	  Diskussion	  
 
I dette afsnit vil der på baggrund af analysen blive diskuteret, hvorledes massekommunikationens 
afsendere må tilgodese modtagerens relevansopfattelse og informationsbehov, og hvilken betydning 
dette kan have for afsenderens hensigt med det oprindelige budskab og brugen af sociale medier 
som dialogisk værktøj. 
 
 
I teksten ’The Sender/Communicator’ refererer Windahl og Sigtnitzer (2009) til Elliott (1972), der 
forholder sig kritisk til massekommunikation. Elliott argumenterer for, at massekommunikation 
ikke kan karakteriseres som ægte kommunikation, fordi budskabet mister sin essens idet det bliver 
tilpasset publikummet ”(…)Elliott (1972) argues, the clients – here the audience – are evaluated in 
terms of their preferences, etc. In this way, the audience also becomes a source for the media’s 
production efforts.” (Windahl og Sigtnitzer:2009:157). Elliott mener altså, at hvis afsenderen 
tilpasser sit budskab for at imødekomme publikummet, negligerer afsenderen betydningen af 
indholdet i kommunikationen, for at få publikummets opmærksomhed. Afsenderens eget budskab 
kan på den måde blive overdøvet, hvis budskabet i for stor grad bliver tilpasset publikummets 
præferencer ”another consequence is that the communication planner gives the audience more of 
what it wants to hear and less of what it, for one reason or another, need to hear” (Windahl og 
Sigtnitzer:2009:158). Der kan altså opstå en ”strategisk dissonans” for, hvad afsenderen ønsker at 
kommunikere, og hvad publikummet ønsker at høre. I analysen af Albertslunds nuværende 
Facebook-side ses det, at kommunens nuværende udgangspunkt for siden ikke har været at 
undersøge publikummets præferencer. Det tydelige resultat heraf er som før nævnt, at det kun er 
meget få borgere der har ’liket’ kommunens side, og meget få eller ingen, der søger interaktion med 
kommunen over Facebook.  
 
Et helt centralt element for sociale medier og i særdeleshed Facebook er, at disse bedst fungerer og 
eksisterer i kraft af en hvis form for interaktion mellem afsender og modtager. Facebook kræver, at 
modtagerne tager aktive valg. Hvis der ikke er nogen ’fans’, der har ’liket’ en side, er der ingen der 
bliver disponeret for afsenderens budskab, og budskabet går dermed tabt. Virksomheder, brands og 
kunstnere har altså stor gavn af, at nogen ‘liker’ siden. Afsenderen er afhængig af brugernes 
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interaktion og velvilje til dagligt at blive eksponeret og forbundet med brandet, også i et 
identitetsskabende perspektiv. I takt med udviklingen af web 2.03, er det ikke længere kun 
afsenderen der har kontrol over, hvem der bliver eksponeret for budskabet, idet de sociale medier 
udgør en selektiv platform, hvor brugerne er dem der bestemmer ”på internettet er det kunden der 
har magten – ikke virksomheden” (Baron og Andersen:2011:38). Som Elliott også nævner er det 
publikummet der er kunden, og de bliver derfor gjort til udgangspunktet for mediets produktion. I 
analysen af Albertslunds nuværende Facebook-side, blev det synligt, at kommunen ikke søgte at 
imødekomme borgernes relevansopfattelse og informationsbehov, idet kommunen ikke havde en 
fornemmelse for, hvad de potentielle brugere ville opleve som relevante indslag på siden. Som det 
ligeledes fremgår af analysen, havde Albertslund Kommune ikke lavet meget forarbejde før 
Facebook-siden blev iværksat. Sepstrups kommunikationsproces pointerer vigtigheden af at 
udarbejde en kommunikationsstrategi for at ramme sin målgruppe. Albertslund har på deres 
nuværende Facebook altså blot postet indslag, som kommunen som afsender selv har fundet 
interessant og ikke medtænkt borgernes interesser.  
”Skriv det, borgerne vil ha’. Det betyder også, at der kan være nogle informationer, der slet ikke egner sig til 
Facebook. Det er i høj grad diverse serviceoplysninger som tømning af storskrald, vejarbejde og ikke mindst 
diverse kulturtilbud og gratis arrangementer, der hitter blandt kommunernes Facebook-støtter” (kl.dk:4) 
Mads Brandsen skriver i artiklen “Tættere på Hinanden med Facebook”. I analysen fremgår det, 
hvorledes Albertslunds nuværende Facebook-taktik ikke har vist sig at være gavnlig i forhold til at 
skabe en dialogisk kanal. Det fremgik at Albertslund ikke havde undersøgt borgernes interesser, 
men i stedet havde en forhåndsantagelse om, hvad borgerne skulle blive disponeret for.  
”– Det er vigtigt, at man kender sine brugere og ved, hvad de vil have. Facebook er ekstremt 
modtagerorienteret, og derfor duer det ikke, at man kun skriver det, kommunen gerne vil sige – man må også 
have det indhold, borgerne finder interessant, siger Jesper Brieghel.”(kl.dk:4).  
På den baggrund kan der opstå en interessekonflikt, og man kan derfor diskutere, som Elliott 
ligeledes kritiserer massekommunikation for, hvorledes denne form for kommunikation 
overhovedet kommer afsenderens budskaber og formål i møde. Man kan diskutere, hvorledes en 
afsender (i større eller mindre grad) må  negligere sit budskab, hvis det ellers ikke kan opnå 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  Internettets udvikling efter web 1.0 hvor burgerne har mulighed for at kommunikere og dele information og viden med 
hinanden.	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modtagerrelevans. Eller er det muligt, at man som afsender både kan imødekomme modtagernes 
relevansopfattelse og/eller informationsbehov? Når en kommune vælger at være til stede på sociale 
medier, er der nogle meddelelser som ikke egner sig til Facebook, da ikke alle opslag fanger 
borgernes interesse. Som Troels Vinding fra Kolding Kommune hævder, er det ligeledes denne 
form for brugbar information, der har været med til, at gøre deres Facebook-side succesfuld. Det er 
ikke muligt at ramme alle kommunens borgere via Facebook. Kolding Kommunes Facebook-side er 
’liket’ af næsten 5000 mennesker. Det kan umiddelbart lyde af meget, men det udgør kun otte 
procent af hele Koldings population. Derfor må man som afsender huske, at selv ved en aktiv 
Facebook-side, kan man som kommune ikke regne med, at alle borgere er blevet disponeret for et 
budskab. Facebook-siden må altså bruges i samspil med andre mediekanaler. Derfor kan man 
argumentere for, at denne bruges til at ramme borgerne, der hvor borgerne er. Borgerne i KL’s 
undersøgelse giver som nævnt udtryk for en følelse af, at være blevet knyttet tættere med deres 
kommune, efter de er kommet på Facebook. Hvis man undersøger borgernes relevansopfattelse og 
informationsbehov, kan denne kanal altså være et brugbart værktøj for kommunen til at nedbryde 
barrieren mellem borger og offentlig institution. Elliott kan derfor til dels have ret i, at budskabet 
ofte bliver tilrettelagt publikummets præferencer, når man søger at fange modtagernes relevans. 
Derfor må kommuner på Facebook bruge mediet som en del af et værktøj til at skabe en relation til 
borgerne. Borgerne kan bruge siden til at indhente information og opnå dialog med kommunen, 
men ikke som en platform, hvor kommunens egne visioner skal fremgå. På den måde kan 
kommunen undgå at negligere deres eget budskab ved at bruge andre kanaler til at formidle deres 
visioner, og i stedet drage gavn af de fordele der er ved sociale medier, der kan bruges til at fremme 
dialogen mellem borger og kommune og mellem borger og borger. 
6.1	  Kommunikér	  med	  alle	  –	  også	  de	  sure	  
Der er risiko for at en kommune kan miste troværdighed ved at bruge Facebook. De skal tilpasse 
meget af deres kommunikation til brugernes relevansopfattelse og informationsbehov, da det nu 
ikke er dem alene der sætter dagsordenen. Facebook som kommunikationsplatform giver dog 
kommunen nye muligheder for åbenhed.    
 
“Man taler meget om, at sociale medier giver øget transparens – mere gennemsigtighed. 
Vi kan kigge ind i virksomheden, når den deler statusopdateringer om stort og småt, og 
vi kan få en forståelse og en relation, fordi vi forstår virksomheden bedre og ser 
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menneskene bag.” (kommunikationsforum.dk:1) 
 
Facebook tilbyder en form for gennemsigtighed, da kommunen får muligheden for at kommunikere 
i øjenhøjde med dens borgere i en tid, hvor distancen mellem borger og kommune vokser 
(ugebreveta4.dk). Med denne gennemsigtighed og Facebook følger der dog også potentielle risici 
med  borgernes mulighed for at poste indhold, da brugeren er lige så meget med til at forme siden. 
Hvis Albertslund vil optimere deres Facebook-side, er det vigtigt at de ikke ignorerer de kritiske 
kommentarer. Telenor oplevede konsekvenserne af denne risiko på den hårde måde, da en vred 
kunde skrev en kritisk kommentar på deres side. Dette indlæg fik over 30.000 ‘likes’ og 3.000 
kommentarer, håndteringen af denne situation gav Telenor massiv kritik og dårlig omtale i pressen 
(kommunikationsforum.dk:1). Uden Facebook, havde hele Danmark måske aldrig hørt om denne 
episode, men dette medie giver brugerne let adgang til direkte konfrontation, og derfor kan disse 
situationer fremkomme. Som indehaveren af siden har man mulighed for at forhindre brugere i at 
skrive kommentarer på ens væg, og man kan på den måde undgå negativt stemte posts/opslag. 
Denne gennemsigtighed på Facebook kan dog vendes til kommunens fordel, da man nu har 
muligheden for at høre, hvad ens borgere synes og derefter svare tilbage på deres kommentarer. En 
kommune vil af og til blive konfronteret af den vrede borger, og så må de enten prøve at hjælpe 
med problemet eller forklare, hvorfor tingene hænger sammen på den måde som de nu gør 
(kommunikationsforum.dk3). En historie der er sendt i viralt kredsløb, omhandler en vred borger 
fra Koldning Kommune, som skrev på kommunens Facebook-side at en vej har ødelagt borgerens 
fælge, hvilket kostede personen 2.500 kr. Kommunen følger herefter op på borgerens indlæg og 
uddeler information om, hvor borgeren kan søge erstatning og fortæller herefter, at der allerede er 
planlagt en ny belægning for vejen. Borgerens reaktion på kommunens svar er positiv, og der takkes 
endda for hjælpen. Kommunen vendte dermed en negativ situation til en noget positivt 
(kommunikationsforum.dk:3). En Facebook-side giver altså mulighed for, at alle kan høre om 
kommunens problemer, men med det sagt har kommunen nu en unik mulighed for at høre mere om, 
hvad borgerne ikke synes fungerer og derefter handle på det.  Dermed opstår en mulighed for 
kommunen for at synliggøre overfor alle andre borgere i kommunen, at de har løst et problem. 
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6.2	  Ros	  er	  godt,	  ris	  er	  bedre	  	  
Kommunen kan på den måde forbedre deres ry med den rette håndtering, når situationer opstår, 
hvor de ikke selv har kontrollen. Ind i mellem kommer en negativ historie frem og skaber dårlig 
omtale i pressen, og hvis Albertslund skal være på Facebook, bliver de nødt til at håndtere de 
dårlige historier såvel som de gode. I vores 
interview med Janus Nissen, fortæller han om 
de fordomme, kommunen kæmper imod, og 
hvordan negative historier om skoler eller 
brande i containere kan påvirke deres ry 
(Bilag:2:24). Vi ser eksempler på, at Facebook 
er et godt redskab for en organisation til at 
reagere hurtigt på negative situation, og hvordan 
man med den rette håndtering kan ændre 
negative situationer til gode historier (KL-
rapport:2011:11). Et eksempel på dette, er 
historien om Maersk og hvalen (se billede). Her 
formår Maersk at komme den dårlige omtale i 
forkøbet ved at bruge Facebook til at fortælle 
om episoden og derved skabe gennemsigtighed, 
idet de ikke prøver at skjule episoden 
(kommunikationforum.dk:4). I stedet for en 
negativ historie om den døde hval, vendte Maersk den til en positiv historie om deres håndtering af 
sagen, hvilket de blev rost meget for (se antallet af ’liks’ og ’shared’). På den måde kan 
organisationerne og virksomhederne med fordel selv være på forkant med de negative historier, og 
vende dem til positive at være åbne.  
6.3	  Storytelling	  
I tilfældet ovenfor formår Maersk altså at vende den negative historie til noget positivt, ligesom 
Kolding Kommune formår at få noget positivt ud af kritik fra en borger ved at imødekomme 
borgerens kommentar. Disse historier har skabt stor omtale i medierne. Der er stor sandsynlighed 
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for, at denne krisehåndtering har fået mere opmærksomhed end hvis organisationen selv var gået ud 
og havde fortalt en tilfældig god historie. Et begreb der bruges inden for dette emne er 
’storytelling’. Denne metode bliver brugt af flere organisationer og virksomheder på de sociale 
medier til at skabe og iscenesætte de gode historier. Begrebet dækker over mange elementer og 
”Det er vigtigt at understrege, at begrebet er ekstremt komplekst. Storytelling kan benyttes meget 
konkret som en retorisk kommunikationsdisciplin, men repræsenterer samtidig en basal 
meningsskabelse, dybt forankret i menneskets hjerne og sjæl” (Kommunikationsformum.dk:2). Ved 
at bruge ’storytelling’ som et konkret kommunikationsredskab kan man ved hjælp af retorik forme 
og skabe virksomhedens værdier og identitet. På samme måde kan kommuner bruge dette værktøj 
på sociale medier til at fortælle de gode historier, og til at fremhæve den gode krisehåndtering af for 
eksempel borgeres opslag. På den måde kan kommunen vise mange mennesker på én gang, hvor 
meget de lytter til borgernes kritiske kommentarer og på den måde være med til at skabe et godt 
image.  
 
Som nævnt i ovenstående afsnit kan Elliott godt have ret i, at man som afsender tilpasser sit 
budskab og sin kommunikation ved massekommunikation, og som Jesper Brieghel skriver, er det 
ikke nødvendigvis kommunens visioner der skal fremgå på deres Facebook-side. Men hvis 
kommunen formår at bruge retorikken til at skabe et værdisæt og en identitetsskabende 
kommunikation, kan kommunen undgå at negligere deres eget budskab og i stedet implicit 
imødekomme en anden af kommunens visioner, som handler om at skabe medborgerskab og at få 
en tættere relation mellem borger og kommune, og i bedste fald skabe en PR-værdi. Kommuner på 
Facebook må vurdere, hvad de ønsker at bruge Facebook til. Hvis en kommune kun poster deres 
egne visioner, skabes der ingen relevansopfattelse fra modtagerne, men hvis kommunen i stedet kun 
laver sjove opslag kan de tværtimod miste troværdigheden og relevansen, og formålet med at have 
en Facebook-side går tabt. I stedet kan den rette krisehåndtering og brugen af ‘storytelling’ som 
retorisk redskab, hvor både kommune og borger får det optimale ud af at bruge Facebook som 
kommunikationskanal. 	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Kapitel	  7	  -­‐	  	  Konklusion	  
Generelt har Albertslunds nuværende Facebook-side været præget, af manglende strukturering og 
tilrettelæggelse. Albertslund Kommune har som afsender ikke defineret og segmenteret deres 
målgruppe, og har derfor ikke kunne henvende deres kommunikation til en homogen gruppen. 
Afsenderens egne visioner har præget siden, og afsenderen har ikke undersøgt målgruppens 
modtagerrelevans. Albertslunds manglende lancering af Facebook-siden som et 
kommunikationsværktøj for borgerne, har præget den manglende spredning, og de har derfor ikke 
fået udnyttet Facebooks virale potentiale og/eller andre af byens mediers muligheder for lancering. 
Facebook er et selektivt medie, og ved eksponering af selektive processer er det nødvendigt, at 
forstå og imødekomme modtageren behov. Gennem vores målgruppeundersøgelse har vi fundet ud 
af, at selvom en kommune ønsker at henvende sig, til alle borgere i kommunen, er det nødvendigt, 
at i mødekomme modtagernes relevansopfattelse og informationsbehov. Dette gøres bedst, ved at 
segmentere og udvælge en primær målgruppe. Ud fra vores målgruppeanalyse kan vi kan vi 
konkludere at kommunens visioner for Facebook-siden har stor betydning for modtagernes 
relevansopfattelse af siden.   
Kommunens ønske om at inddrage borgerne på Facebook for kommunens eksisterende borgerer og 
samtidig bruge siden til at tiltrække nye borgerer til Albertslund betyder, at man som afsender får to 
målgrupper med forskellige livssituationer og relevansopfattelse Ved at gøre op med denne 
interessekonflikt, kan kommunen imødekomme et tættete bånd med borgerene. Dette kræver, at der 
er strukturering af kommunikationen, således at borgerne kan forvente at der bliver svaret på 
Facebook-siden. Vi har således igennem denne rapport brugt vores primære målgruppe til, at kunne 
sige noget om modtagerens træk for, at kunne udlede nogle af årsagernes til den manglende bruger 
aktivitet. Målgruppeanalysen har hjulpet os til, at vurdere hvorledes det er nødvendigt ved 
massekommunikation, at imødekomme disse træk, ud derved udledt at man som afsender må tilrette 
lægge sin kommunikation efter målgruppens behov. 	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Formidlings	  Artikel	  
Albertslund Kommune på 
Facebook   
Albertslund posten, 21 december 2012  
Det sociale medie Facebook bliver brugt af 
flere millioner danskere hver dag. Kommuner 
rundt om i landet bruger i stigende grad 
mediet til at være i dialog med deres borgere.   
Nina Marie Opresnik Juliussen   
Vidste du at din kommune er på 
Facebook?    
Borgerne kan nu møde deres kommune på det 
sociale medie Facebook. Går man ind på 
Albertslund Kommune og ’syntes godt om’, er 
der mulighed for at få opdateringer, 
meddelelser og nyheder. Der er også 
mulighed for at stille Albertslund kommune 
spørgsmål og lægge debatoplæg på 
kommunens væg. Derudover er der rig 
mulighed for at skrive ris og ros. Der kan 
derfor nemt etableres kontakt mellem borgere 
og kommune.      
Mulighed for at møde borgerne, der hvor 
de er    
Ifølge kommunikationsmedarbejder Janus 
Enemark Nissen fra Albertlund Kommune 
giver Facebook en god mulighed for at møde 
borgerne i øjenhøjde. ”Vi får en mulighed for 
at høre fra borgere som måske ikke ville 
henvende sig til kommunen ellers. Vi har 
siden 2010 været på Facebook, men har ikke 
prioriteret det,” forklarer han.  
”Derfor har vi haft et samarbejde med en 
gruppe studerende fra Roskilde Universitet. 
Som kommune har vi søgt at finde løsninger i 
samarbejde med nytænkende studerende. 
Derfor har de studerende været med til at se 
på de muligheder, der er i kommunen for at 
bruge det sociale medie i samarbejde med 
vores borgerinddragelsespolitik,” udtaler han.    
 
Hvis du gerne hurtigt vil tjekke, hvad der 
sker i din kommune     
Facebook-siden skal blandt andet være et 
supplement til kommunens eksisterende 
hjemmeside, og skal ikke erstatte den. Den 
skal sørge for, at kommunen også befinder sig 
der, hvor borgerne er, så de let og hurtigt kan 
se hvad der sker i kommunen.   
”Vi søger at opfylde borgernes behov” De	  studerende	  på	  Roskilde	  Universitet	  fandt	  frem	  til,	  at	  det	  er	  er	  vigtigt,	  at	  opdateringerne	  er	  relevante	  for	  borgerne.	  De	  studerende	  fandt	  ud	  af,	  at	  kommunen	  ikke	  skal	  have	  for	  mange	  visioner	  for	  siden,	  da	  det	  derved	  kan	  blive	  uklart	  for	  borgerne,	  hvad	  de	  vil.	  Undersøgelsen	  viste,	  at	  borgerne	  ønskede	  opdateringer	  omkring:	  kulturaktiviteter, lokalpolitik og 
praktisk information. 	  
 
’Syntes godt om’ Albertlund kommune og få 
opdateringer fra din kommune i dine nyheder 
Andre kommuner er allerede på Facebook  
 
I Danmark er lidt over 3 millioner på 
Facebook. De bruger i gennemsnit 20 min. 
om dagen på at være online. Undersøgelser 
fra Kommunernes Landsforening fra 2012 
viser, at borgerne i de deltagende kommuner 
er tilfredse med, at deres kommune er på 
Facebook. Undersøgelsen viser også, at lidt 
under halvdelen af borgerne synes, at det har 
givet dem et positivt syn på kommunen, at 
den befinder sig på Facebook.   
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Argumentation for formidlingsartikel 
 
Med artiklen ønsker jeg at give borgerne i Albertslund en oplysning om, at deres kommune nu er på 
Facebook. Jeg vil oplyse dem om, hvad de kan bruge den til. En oplysning, jeg mener er relevant, 
fordi kommunen har taget et valg om at være på Facebook og møde deres borgere der, som et led i 
deres borgerinddragelsespolitik.   
Jeg har valgt at tage udgangspunkt i, hvad vi har fundet ud af i analysen, og inddrage nogle af de 
svar vi har kunne konkludere i vores projekt. Baggrunden for artiklen er vores empiri fra vores 
målgruppeundersøgelse og vores sekundære empiri fra de to KL-rapporter samt udtalelser fra 
kommunikationskonsulent i Albertslund Kommune Janus Enemark Nissen.   
Begrundelse for valg af medie  
Jeg har valgt Albertslund posten, fordi projektets emne henvender sig til borgerne i Albertslund 
kommune. Albertlund posten er en avis, hvor jeg forventer, at min artikel vil have en interesse for 
borgerne, idet avisens artikler omhandler, hvad der sker i Albertlund. Borgerene, der læser avisen, 
er derfor allerede interesseret i, hvad der sker i byen. Derfor er muligheden for eksponering lettere. 
Albertlund Posten er en avis, der udkommer hver uge og dagligt har artikler på deres netavis, hvor 
deres artikler kommer dagligt. Efterfølgende bliver netartiklerne uddybet i den trykte avis. Avisen 
går i dybden med historier, der informerer borgerne om, hvad der sker i lokalsamfundet.  
Målgruppe   
Artiklens målgruppe er læsere af Albertslund Posten. Det er borgere der bor i Albertslund. Det er 
netop de borgere, der skal blive bekendt med, at deres kommune er på Facebook. Det er derfor dem, 
der kan bruge artiklen til, at tage stilling til, om de vil følge deres kommune på Facebook.   
Virkemidler   
Artiklen er bygget op efter nyhedstrekanten, hvor jeg fortæller det vigtigste først. Derefter beskriver 
jeg, hvad meningen fra kommunen er, for til sidst at  udvide borgernes horisont omkring andre 
kommuner på Facebook. På den måde kan læserne reflektere over det indhold, og de oplysninger de 
har fået. Derfor er artiklen skrevet for at oplyse dem om kommunens tilstedeværelse på Facebook.  
Jeg citerer ud fra et interview med kommunikationskonsulenten Janus Enemark Nissen i Albertlund 
Kommune. Derudover har jeg inddraget, de undersøgelser som Kommunernes Landsforening har 
lavet i samarbejde med kommuner landet over. Det gør jeg, for at have nogle undersøgelser, der 
støtter op om vores egen analyse, kommuner på Facebook. Meningen er at vores analyse sammen 
med Janus Enemark Nissen, skal fremvise fordelene ved, at borgerne går ind og ”syntes godt om” 
deres kommunes Facebook-siden.   
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Artiklen skal fastholde læseren. Derfor er den modtagerorienteret og skal give borgerne mulighed 
for, at de kan identificere sig med, hvad siden gør for deres dagligdag. De skal kunne se fordele ved 
at ”syntes godt om” deres kommunes Facebook-side. Derudover ønsker jeg at gøre det tydeligt for 
borgerne at der er kommet en ny måde at kommunikere med sin kommune på, gennem sociale 
medier. Artiklen oplyser borgerne om at det kræver, at de sætter sig ind i hvad det kan give dem at 
’syntes godt om’ kommunen på Facebook.   
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Bilag	  
 
Bilag	  1	  
Interview - Bilag 1 
 
Deltagere:   
Moderator  
Mand = M 
Kvinde = K 
 
Moderator: Kender I til Albertslund kommunes’ Facebookside? 
K: Nej 
Moderator: Du gør ikke? 
K: Neej.. 
M: Og jeg gør lidt 
Moderator: Så er det selvfølgelig lidt svært, for dig at svare på hvad der fungerer og hvad der ikke 
fungerer på deres side.. 
M: Det har jeg også lidt, for så meget kender jeg den heller ikke… 
Moderator: Nej okay.. 
M: Ja, det kan der jo så selvfølgelig være en grund til 
K: Det er altså ikke noget jeg har brugt, men jeg ville gerne være med alligevel. Så jeg kan 
selvfølgelig ikke svare på sådan nogen ting 
Moderator: (til manden) Du har liket siden?  
M: Ja, det er også sådan professionelt, for at følge med i forskellige kommuners måder at bruge 
Facebook på. Fordi jeg arbejder lidt med det til daglig som webkonsulent på Bispebjerghospital, 
men så også fordi jeg har sådan en blog ved siden af, hvor jeg skriver om webkommunikation og 
sociale medier. Derfor synes jeg, at det er interessant at følge med i. Så er det jo et område, hvor der 
sker meget. Også det der med, at der er mange kommuner der har fået øjnene op for hvad man kan 
og hvad man ikke kan, måske. Såå.. Det er ligeså meget derfor – men selvfølgelig også fordi jeg er 
borger i Albertslund.  
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Moderator: Har du tænkt over, om der er nogen opslag der fungerer bedre end andre?  
M: Altså nu kan jeg ikke rigtig huske hvad der har været på Albertslunds faktisk.. Men altså jeg kan 
huske andre kommuner der har brugt det, fx Aalborg kommune fx bruger det rimelig meget. Også i 
forbindelse med denne her undersøgelse denne her måned hvor der er 25 kommuner der har været 
med,  den forbindelse hvad der virker og hvad der ikke virker, jeg har så ikke læst konklusionen på 
det – men det kan være at i .. høhø Så, ja, jeg synes det skal være en god blanding – noget 
informativt men også noget, som viser sådan lidt uformelt ting, for at sætte ansigt på nogen ting, og 
noget borgerkontakt og sådan..  
Moderator: Hvad synes I der er fordele og ulemper ved at være en kommune der optræder på 
Facebook?  
K: Altså der er vel en stor ulempe i dem der ikke rigtig bruger Facebook, at dem når man ikke. Men 
dem kan man måske så nå på andre måder. Nu har jeg det sådan med Facebook, at jeg er ikke nogen 
stor fan. Jeg synes det er skide irriterende for at sige det mildt. Altså hver gang man er der inde, så 
er der så mange.. Altså så skal man skynde sig at slette alle sine venner.. Problemet er, at når man 
har sådan 300 venner eller bekendte derinde så, det kender I også godt selv; der er så mange 
opdateringer hele tiden, ik. Så man kan aldrig følge med i noget, fordi det er tilfældigt, lige når man 
er der inde, hvad folk har opdateret. Og så er man inde på sider – fx kommunens side, så synes jeg 
at der er noget rod! Altså, det er ligesom sådan en blog, der kommer hele tiden nye ting hele tiden 
ik! Hvis jeg skal bruge kommunen, så skal jeg bruge et eller andet bestemt, og så går jeg ind på 
kommunens hjemmeside!  -Den bruger jeg til gengæld meget! Der kan man ligesom få fat i det man 
skal, og der er det delt op i emner og .. altså.. jeg synes Facebook er et underligt medie… Til sådan 
nogen ting.. og jeg ved godt at der er mange der bruger det, men jeg personligt, jeg glemmer at det 
er en mulighed. Jeg tænker slet ikke over, at gud ja, jeg kan også finde noget på Facebook. Meget 
mærkeligt, fordi alle snakker hele tiden om, at alting er på Facebook, så det er sådan lidt – nu skal 
jeg prøve at forstå hvad der er så fantastisk..  
Moderator: Men du bruger den også til sådan at få nyheder? (henvendt til manden) 
M: Ja, det gør jeg. Altså ja, på alle mulige. Ja, altså jeg kan godt se det der med, at det er en stor 
strøm, med en masse ting er bliver blandet sammen… men altså, jeg har sådan nogen lister over alle 
danske kommuner, sådan rigtig nørdet, høhø, men så kan jeg gå ind – igen så er det ikke som 
brorger, så er det mere hvis jeg skal, lad mig sige professionelt, gå ind og se hvad der sker der. øh.. 
ja, det er jo så det som Facebook kan, at hvis der er et eller andet som Albertslund har postet og der 
er mange der har liket, så får det selvfølgelig mere vægt og bliver mere synligt. Men igen, så er det 
jo måske tilfældigt og måske er det ikke noget jeg kan bruge til noget. men igen så siger det jo 
måske noget om kommunen, og så tegner det et billedet. at det kan være svært som kommune så at 
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styre det. Igen – men det kan aldrig stå alene, som jeg ser det som en måde at kommunikere på for 
en kommunen i hvert fald.  
K: Jeg synes da også at det er fint nok at de gør det, og at nå alle Facebook brugerne på. 
M: Ja, for man må erkende at der er mange brugere, altså at der er mange borgere der er på 
Facebook, ik. 
K: Ja præcist.  
M: Men det er både ret og kraft, men kommunikationen bliver jo også der efter.. Altså der er jo 
mange der ikke opfører sig pænt kan man sige. Hvis der er et eller andet og andre der prøver at 
holde en ordentlig tone…  
Moderator: Ja for det er også med hensyn til, om I synes, at det kunne givet et billede af en 
utroværdig kommune eller et utroværdigt medie til at kommunikerer på? 
K: Ja, altså det kommer an på hvordan kommunen svarer derinde , ik. Vi har da også Facebook på 
mit arbejde, jeg har været inde at svare en enkelt gang på noget. Det handler jo om at svare sobert. 
Så er det fint nok hvis der er nogen fra kommunen der begynder at gå ind i en eller anden debat på 
en negativ måde, så er det selvfølgelig dårligt.   
M: Det er også noget med, at det forpligter.. Hvis man lancerer okay, Albertslund er på Facebook 
så forventer man også at de lytter og svare.. og det har jeg ikke.. det forventer jeg også at de gør, så 
det har jeg ikke nogen grund til ikke at tro, men øh.. ja, det er sådan et hurtigt medie..  
K: Ja, det kan måske godt være lidt svært ressource mæssigt, ik.. Skal man så sidde som kommune 
og overvåge hvad der sker der inde sådan så man kan svare. For hvis man ikke svare, så bliver det 
også lidt utroværdigt, hvis man bare lader ting ske der inde uden at man følger med i det.  
Moderator: Hvordan vil I definerer medborgerskab i forhold til at være bosat i en kommune, 
hvordan vil i så føle at på en eller anden måde kan få medborgerskab eller få indflydelse som 
borgere?  
M: Noget af det som man jo kan, det er jo at få synligt gjort nogen processer, som man ellers ikke 
ville ha set. Jeg går ikke så tit ind på Albertslunds hjemme side, og jeg læser faktisk heller ikke så 
ofte i Albertslund posten, så jeg på den måde holder man ajour med hvad der sker. Så for mit 
vedkommende så er der større chance for, at jeg ville opdage et eller andet relevant hvor jeg som 
borger bør mene et eller andet. Men du (henvender sig til K), ville formentligt ikke opdage det?  
K: Nej jeg ville ikke opdage det. Jeg ville opdage det de andre to steder.. Eller, ikke så meget på 
hjemmesiden, kun hvis jeg skal noget. Jeg går jo ikke ind og tjekker hjemmesiden for at se om der 
er kommet noget nyt, det gør jeg ikke.  
M: Men det giver mig nogen muligheder for, at motiverer mig fordi det er et medie der gør, at jeg 
får lyst til at svare på spørgeskemaer eller mene noget om et eller andet som kommunen har brug 
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for input til…  
Moderator: ville du føle at du ville have en stemme? 
M: Om det også vil blive brugt på en eller anden måde? 
Moderator: Ja, om du vil bruge det som kanal?  
M: Hvis de spørger om et eller andet, så vil jeg da forvente, at det bliver brugt på en eller anden 
måde. Fordelen er jo, at når jeg så skriver noget, så kan alle andre også se det. Så det måske kan 
blive en større debat, det ved jeg ikke.. det er igen svært at debatterer på Facebook.. om omvendt; et 
læserbrev som pangdang, kunne godt være, at det faktisk ville nå længere ud i avisen, der tror jeg at 
der er flere der ser avisen – det er min fordom, men det kan da godt være, at det ændre sig.  
K: Men jeg synes i forhold til medborgerskab sådan generelt, så synes jeg at Albertslund kommune 
er ret god! Jeg er meget positivt overrasket! I øjeblikket har de de der ’kaffe møder’, så kommer 
man lige forbi og fik en god kop kaffe og kunne komme med nogen input og så bliver man også 
indbudt til noget i januar, og det synes jeg faktisk er rigtig godt! Selvom man har Facebook at fast 
holde, at man møder borgerne, som Albertslund er rigtig god til. Det minder lige en om, at der er 
noget – og så kommer man måske også ind og bruger det elektroniske. 
M: Men det er også lidt det jeg syne er styrken ved Facebook, at det indgår i samspil med de andre 
ting, (K: Ja, helt klart!!! ) det er helt klart med et møde med kaffe på gaden, lyder som om at være 
noget der nemmere kan fange dig kan man sige…  
K: Ja præcis! Meget nemmere – men så kommer man jo også lidt tilfældigt forbi, ik.. det var heller 
ikke noget der sådan var planlagt..  
M: jamen omvendt, så kan det være jeg måske får lyst til at opsøge det der kaffe fordi jeg har set 
det på Facebook. det er en rigtig god måde synes jeg!  
Moderator: Hvordan fandt du så ud af at der var de der møder?  
K: Jamen jeg havde faktisk hørt om dem, nu har jeg tre små børn, så det var ikke sådan noget eg 
havde tænkt mig at opsøge, men så på vej hjem fra børnehaven på cykel med ungerne, så var det 
meget fint, fordi så var der også lige et stykke chokolade til dem og sådan, det var rigtig fint lavet, 
og så fik man lige lyst til at stoppe op og snakke et kvarter / 20 min. så det var godt lavet… 
Moderator: så det var nærmest tilfældigt?  
K: Ja, så kan man sige, at nu er jeg jo ikke den store Facebook bruger, men jeg tvivler også på om 
jeg ville bruge den sparsomme fritid man har som børnene familie på at trave rundt i kommunen 
sider ligegyldigt hvor det var henne. Det er ikke sådan lige kommunen der er det mest hotte!  
M: Nu er jeg også gift med en, som overhovedet ikke er på Facebook og som ikke er blevet fanget 
af det der, og der tror jeg som familie, at sådan et gade arraangement det ville være oplagt…  
K: Man vil helt klart understøtte det elektronisk sådan nogen ting.  
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M: men jeg synes også generelt, at de er ret gode til at indvoldene borgerene.. 
K: Ja, og man kan melde sig til grupper og diskuterer forskellige ting… Der var et stort projekt fra 
nogen år tilbage… så jaa 
Moderator: Men i forhold til at det var tilfældigt at du så gade mødet, og din kone ville heller ikke 
ha’ fået nyheden om at der var det her gade møde. Ville du (K) så ikke føle at du netop kunne blive 
opdateret om sådan nogen ting hvis du fulgte dem på Facebook..? 
K: Jo, men så er det bare jeg tænker, at jeg får læst Albertslund posten, ikk.. og der står de fleste 
ting jo, og ellers så bruger jeg hjemmesiden. Jeg tror også at jeg så det derinde. Jeg tror bare at det 
er mere sandsynligt at jeg kommer ind der, end at jeg er på Facebook. For hvis jeg nu skulle 
begynde at faktisk at like eller have alle de sider, som egentligt kunne tænke mig af sider, så er det 
jo en kæmpe liste af sider man pludselig har, ikk.. Jeg har en eller to nu.. Og så ville det bare ikke 
være Albertslund jeg ville gå ind og tjekke ret tit… sådan for at være helt ærligt. Jeg synes ikke at 
der er noget problem i, at Albertslund har en Facebook. og jeg kunne måske godt, nu hvor vi har 
snakket om det, hvis der så var et emne som man var interesseret for,  jamen står der så noget inde 
på Facebook om det? så er det bare at jeg finder, at Facebook er det største rod! For hvor skal jeg så 
finde et henne? Lige præcist om det jeg vil opsøge.. Det egner sig ikke til at man går ind med et 
specifikt ærne, det egner sig mere til at man bare sådan følger med ikk..  
M: Men man kan også sige, at det som Facebook så kan er  at hvis jeg har en god oplevelse med 
Albertslund på deres Facebook side, jamen så får jeg måske lyst til at dele det, og alle mine venner 
som så bor alle mulige andre steder de ser ’gud jamen jeg troede bare, at det var jernrør og beton 
byggeri’..   
K: ja og på den måde er det jo godt..  
M: Men det kan et gadearrangement måske også når du så fortæller om det.. 
K: ja, men det kommer ud til flere 
Moderator: Ja, det er rigtigt.. men så er det jo også hvordan man så bruger Facebook siden, og det 
ved jeg ikke hvordan Albertslund gør, om du kun poster ting som kun er Alberslund kommune som 
afsender eller.. men det kunne jo ligeså godt være at de videre formidler nogle relevante historier 
som har relevans for mig som borger i Albertslund så man ikke handler om Albertslund men, det 
kunne være sådan noget om omegns kommuner hvad der er af muligheder eller ’nu synes vi det her 
om børn og miljø’ eller et eller andet .. så sådan relaterede nyheder så det ikke kun er ens 
positioneringer af ens egen kommune, men så man også åbner op på den måde ik..  
Moderator: Ja, for det kunne jo også være at der kunne komme i ens news feed at ’nu er der en vej 
er er spærret’ eller der er vand forurening, et biluheld eller noget.. For den måde som du bruger 
Facebook på..  
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K: ja, jeg har igen newsfeed overhovedet vel.. og det er nok også derfor jeg har haft svært ved at 
finde rundt på Facebook. fordi jeg ikke abonnerer på noget af det der..  
M: Nej, så er det også et vane spørgsmål selvfølgelig!  
K: Ja, det skal man så til at gøre, ikk..  Altså, jeg er ikke særlig god facebook bruger kan du nok 
høre…  
Moderator: Hvis du nu kunne få sådan nogen nyheder, ville det så ikke være en måde at kunne 
blive opdateret på? 
K: Jo, det synes jeg da faktisk er en god ide! ellers vi der er nogen arrangementer af forskellig 
slags.. det ville faktisk være fint, at man havde en mulighed fr at,  de bare kom.. det leder jeg nogen 
gange efter, hvor jeg tænker ’var der ikke noget på biblioteket en eller anden dag’ og så har man 
glemt det, det ville være meget smart!  
M: Det ville det måske være sådan noget som hvis det var, at der var et andet medie som samlede 
de forskellige historier op hvor man så kunne abonoerer på kulturnyheder og så får en ugentligt 
eller månedlig mail fx, ikk.. 
K: Ja, det ville være rigtig godt!  
M: Hvor man på den måde mere skræddersyede sine interesser.. Der er en masse ting jeg ikke lige 
ville være interesseret i tror jeg, men andre ting som jeg ville 
Moderator: altså på Facebook? 
M: Ja, men også mere, hvis man skal se at det skal indgå som en del af den nyhedsstrøm, altså 
Facebook, avis, gademøde, og alle mulige ting  så man koncentrerede alle mulige ting i en mail som 
man synes være spændene. Det vil for nogen være mere troværdigt og en hjemvant medie  
K: Det vil være nemmere at gå til, ikk.. Det kommer sådan – det skal man nok være sikker på at se i 
hvert fald!  
M: Ja!  
K: Jo, men sådan at man ikke behøver at have alle nyheder som hvad der sker for seniorerne i byen 
der sker mange ting. der er mange gåture og sådan hvis du læser i avisen. Det er rigtig fint, men det 
har vi ikke lige brug for, så hvis man sådan ligesom kunne abonnerer på de ting, det ville være 
meget smart. Om det så kom på Facebook eller ej, det er sådan set ligegyldigt…  
Moderator: Ja, men det ligger jo også lidt en problematik hvis vi igen skal snakke om 
medborgerskab så skal det jo også være for de flest i Albertslund, så der kommer selvfølgelig også 
noget i forhold til nyhedsværdien for alle..  
M: Ja, det er klart, Facebook skal jo favne alle på en eller anden måde. Alle der er på Facebook – 
unge som gamle..  
K: Men Facebook er vel også sådan specielt egnet til de unge, også som er yngre end os, men også 
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yngre.. Jeg tror, at det er et rigtig godt medie for kommunen til at fange en masse yngre medborgere 
og få medborgerskab der.  
K: Men altså Facebook er vel også sådan specielt egnet til de unge ikk’. Også sådan yngre end os, 
altså også os, men også yngre. Jeg tror det er et godt medie for kommunen til at fange den yngre 
medborger og få medborgerskab der. Det gør jo ikke noget man målretter det lidt tænker jeg, til 
dem der er mest glad for det. 
Moderator: Jeg tror at der i Kolding og i Aalborg, der tror jeg at det er sådan måske 24-25 og 
opefter… børnefamilier, folk der er etableret i kommunen, og så kan man jo så sortere de der 
seniorer fra… Men altså kender du så til Kolding og Aalborgs… (henvendt til manden red.)? 
M: Ja 
Moderator: Ja. Der er jo nogen der bruger den til at for at skrive at derfor eksempel er et hul i 
vejen.. Øhm. 
M: Det er Aalborg jo et meget godt eksempel på ja… 
Moderator: Ja lige præcis… 
K: Det er jo smart… 
Moderator: Og så.. eksemplet var jo at der var et hul i vejen, og de får det så lavet inden for kort 
tid, og en anden dame hun cykler af denne vej for at til arbejde hver dag, og der er ikke en 
cykelnedkørsel. Og den får de så også lavet inde for kort tid… 
M: Ja den kommer jo så også i medierne, det er en rigtig præmiehistorie 
K:(mumler) … Ja det er jo igen det med troværdigheden, det nytter jo ikke at man kan melde alt 
muligt ind hvis der ikke er midler til at reparere den. Altså så bliver den sådan lidt omsonst… 
M: Men der er der jo så for eksempel også en ildsjæl i hende der Trine eller Tine, eller sådan noget, 
hende du ved der sidder i kommunen og arbejder… hun brænder også for det der medie og kan jo 
mestre det på en eller anden måde.. så det handler også om at have ressourcerne… 
K: men har vi jo fået sådan en app i Albertslund ikk’? ... Jeg tror faktisk ikke jeg har den endnu i 
hvert fald, men der har jeg faktisk tænkt på… hvad nu hvis der er helt vildt mange der melder noget 
ind ikk’. Altså der er jo begrænset budget. Så det er måske mest det der med at så kan man få nogle 
svar på Facebook… Vi har noteret at du har lavet en hul, vi har også været ude at kigge, men det 
bliver lavet til næste år, et eller andet”.. det må altså lige vente lige nu, for der er andre der er værre. 
Så kunne man godt redde sin troværdighed. Det kræver igen at man svarer på det. 
M: Jamen der er jo en enorm styrke i at lave den der gennemsigtighed, altså i forhold til hvis det 
bare er en borger i en kommune, en en-til-en kontakt, jamen så får man heller ikke vist de gode 
historier der også er masser af.  
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K: Ja lige præcis… ja, ja. Bare det der med at det bliver taget alvorligt. Det er sådan set nok synes 
jeg. 
Moderator: Ja for det kan man jo også sige at Albertslund har kæmpet med et eller andet rygte... så 
på den måde kunne det måske også skabe et eller andet… 
M: Vi er jo alle sammen, det fleste af os, hovedparten er jo tilflyttere til kommunen os her i 
bofællesskabet. Og jeg havde da masser af bunker af fordomme omkring altså, jeg ville da helst, 
inden jeg havde flyttet herud havde jeg da helst set det lå et andet sted (latter). Og der må jeg da 
indrømme at jeg, og det tro jeg der er mange, at jeg er da blevet virkelig positivt overrasket over 
hvad hele Vestegnen også rummer af flotte naturoplevelser. Godt nok med motervejsstøj i 
baggrunden, men… og det, bare i Ishøj, der re også flot, altså… og det er jo også nogle ting man 
kan få med til at brande kommunen med ved hjælp af Facebook for eksempel.  Både vise og 
fortælle og få andre folk til at sælge som ambassadører på en eller anden måde. Det tror jeg, det tror 
jeg godt man kan bruge Facebook til på den måde, ved en målrettet indsats (mumler)… Men det er 
rigtigt, det er sjovt du siger det med den app, som, altså den kunne man jo også netop bruge meget 
godt og spille sammen med Facebook på en eller anden måde… 
Moderator: Jeg tror de har lagt en link til den…  
M: Ja, det kunne jo netop godt være nogle eksempler på nogle indberetninger, det kan jo så være 
det er fordi de ikke har fået så mange… men øhm på den måde at de medier de spiller sammen på 
en eller anden måde. Skrive nogle gode historier.  
Moderator: Jamen så har vi også et spørgsmål om I kan give nogle eksempler på hvad I synes ville 
være en god kommune Facebook-side, men det er selvfølgelig også lidt, ja vi har været lidt inde.. 
M: Altså typer af indlæg? Eller? 
Moderator: Ja, hvad der sådan kunne få jeres opmærksomhed… Eller hvad der sådan kunne gøre 
at du måske ville have lyst til at have den i din newsfeed (henvendt mod kvinden red.)  
M: Det du siger, det virker også til at du generelt på Facebook… det virker sådan forstyrrende ikk’? 
K: Ja det synes jeg er forstyrrende fordi... 
M: Og ikke så meget Albertslunds…? 
K: Nej ikke så meget Albertslunds… det er mere det der med, jeg synes jo det kunne være fint inde 
på Facebook at her, her er der nogle nyheder her, og her kan du komme med nogle kommentarer, 
sådan altså at der ligesom var noget overblik ikk’. Men altså det er der ikke på Facebook, det er jo 
bare en strøm af ting der kommer og så har 100 kommenteret og så står jeg lidt af. Det gider jeg sgu 
ikke sidde og rode i frem og tilbage… for hvor skal man lige finde de man var interesseret i? Jeg 
tror det har noget at gøre med at Facebook er så hurtigt et medie, man skal gerne være på hele tiden. 
Og når man som mig kommer ind en eller to gange om ugen, så (latter) er man lidt sat af… så hver 
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gang jeg er inde så er det blevet lavet om (latter) og så kan jeg sgu ikke finde rundt... Så det ved jeg 
sørme ikke hvad man skal sige. 
M: Altså jeg tror jeg skrev i spørgeskemaet at jeg synes, jeg kan godt lide når det er sådan en 
blanding af hardcore information, altså okay det er store byggeri nede i centret det vil jeg faktisk 
gerne følge med i på en måde, men jeg også godt lide at der er det mere bløde, den mere bløde 
afdeling hvor de fortæller en skæv historie fra kommunen, det kunne være (latter) en andefamilie 
der bliver båret af (mumler) bliver hjulpet på vej… altså det behøver ikke være så tungt så, men der 
må godt være lidt til gården og gaden. For det synes jeg også er det den kan. Et trick til at få folk til 
at like ting med billeder af katte og hunde… (latter). 
Moderator: Men det ville du ikke synes var med til at miste troværdigheden..? 
M: Altså det skal gøres med en eller anden, på en smart måde, og heller ikke for ofte, men det kan 
bare hurtigt blive for kedeligt og for coperate agtigt. Og så mister jeg interessen for det. Der skal på 
en eller anden måde være et menneske bag, altså… og hvis man gerne vil have fat i nogle unge kan 
man jo også engagere en 9.-10. klasse til at være med i en uge og få dem til at være med til at 
poste… det skal jo nok være nogle over 13 år (latter)… ja. 
Moderator: Så der kommer nogle vinkler på dem…? 
M: Ja, ligesom man har temauger i folkeskolen, så kunne man have Facebook temauge i 
Kommunen… altså nu giver vi den en skjalde… det kunne være en meget fed idé… altså der er jo 
så mange kommuner efterhånden, man bliver sikkert inspireret af et eller andet. 
K: Jamen jeg må også lige ind og kigge på det (latter)… Jeg tror ikke jeg kan svare mere på det.  
Moderator: (latter) Men du går aldrig ind på sider, altså bare kun og tjekker nyheder, en enkel side 
du interesserer dig for? 
K: Jo én side… 
M: Hvad er den for én (spørger nysgerrigt red.)? Er det bofællesskabet? 
K: Har vi også én (latter)? 
M: (latter) det snakker vi om bagefter. 
K: Nej det er mit frivillige arbejde… 
Moderator: Nå, men det er sjovt for der er jo faktisk flere der har liket jeres bofællesskabsside end 
hele kommunens side.. 
K: Nå det er da dejligt… 
M: Det er Katrines og min skyld… 
K: Ja nu kan jeg godt huske det, I lavede én… jeg har den ikke engang. 
M: Men det tror jeg også, igen det er meget mere håndgribeligt et eller andet sted. Altså det er et 
bofællesskab, altså man kan rumme det på en eller anden måde, altså kommunen er lidt svær at 
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rumme, altså endnu sværere end Bispebjerg Hospital, altså det er endnu sværere fordi det også er 
konkret, altså hvorfor skulle man blive venner med et hospital eller fan er et hospital? Altså det er jo 
også sådan en Novo historie, altså der er jo ikke nogen der gider, jo der er nogen der gider være 
venner med Novo, men altså det er mere sådan et vask rent med 30 grader, det er sådan mere 
håndgribeligt.. Det kunne man jo også overveje om man kunne komme med nogle konkrete ting, 
men altså… 
Moderator: Ja for der er jo også nogle der bruger det til sådan en statement… 
M: Ja præcis, men altså jeg går ikke så meget ind på enkeltsider, jeg bruger egentlig flowet og så 
det der er blevet delt meget er blevet synligt på en eller anden måde… Så på den måde kan det også 
være tilfældigt, det er jo tilfældigt et eller andet sted om jeg ser det… Men hvis det er vigtig nok så 
bliver det vel delt. Måske.  
Moderator: Ja måske, hvis der er nok der synes det er spændende og nok der gider at dele det… 
det er jo også den problematik der er , der kan jo godt være nogen der, altså i forhold til de post der 
er på siden, at det kan der godt være at det har været spændende nok, men der har bare ikke været 
nogen aktivitet derinde, så det er kun Albertslund Kommune der ligger nogle ting derud og det er 
meget sjældent at der er nogle der kommenterer på det eller at der er den der sådan borgerdialog på 
siden, som man netop der på andre sider… 
M: Ja men det er rigtigt. 
K: Det er en svær en synes jeg… det er altid svært at få folk til at (mumler) 
Moderator: Ja, fordi som du siger så er det en kæmpe nyhedsstrøm… man skal ligesom stikke ud 
på en eller anden måde og det skal have en relevans.  
M: Nå men man kunne også som Albertslunds Facebook-side gå ind og involvere sig i andre 
Facebook-sider, så hvis vi nu havde et eller andet større arrangement på Bofællesskabet så kunne, 
altså det kunne man jo godt, så kunne de skrive på vores væg, men det er jo så igen, hvor meget 
skal man så blande sig i ting, og så sørge for at dele det engagement ligeligt om andre ting i 
kommunen… så det er også mere hvor udad farende man skal være som kommunal Facebook-side, 
jeg ved det ikke (pause)… 
Moderator: Altså vi havde håbet at vi kunne skabe sådan lidt en diskussion… 
K: Ja klart vi skal tænke over det… 
Moderator: Men det er jo også lidt svært når… 
K: Altså det eneste der kommer op for mig, det er bare, det er også sådan lidt ressourcer, altså hvor 
mange ressourcer skal kommunen bruge på det i forhold til andre ting. Især i disse sparetider, det er 
sådan lidt det med at kaste det derhen hvor vi er, og der tror jeg også det er meget godt at tænke, 
hvad er det for en målgruppe, altså og så gå lidt efter det. Kan man ramme alle borgere i kommunen 
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med Facebook. Så, det er svært. Så er det noget med det fysiske, det der kaffemøde det handler jo 
om en fysisk indretning. Er det det man skal satse på, eller skal man satse på at alle afdelinger i 
kommunen kan bruge Facebook på nogle forskellige ting. Eller skal man kun satse på de unge, skal 
det være alle eller hvad? Det synes jeg, de har sikkert sådan en strategi… 
M: Jo altså det kan hurtigt se ud som om ”So ein ding”, så skal vi også have Facebook, altså alle 
har Facebook så skal vi også have Facebook.. 
K: Ja så må vi også hellere være på Facebook. Hvad er det helt præcist at man gerne vil? Vil opnå 
med det ikk’.  
Moderator: Nu kender du så ikke til den der Aalborg Kommunes side, hvor der sådan er mange 
aktiviteter (til kvinden red.). Tror du at du vil tænke at der var blevet brugt for mange ressourcer på 
den side der…? 
K: Altså hvis det er noget der fungerer så synes jeg det er meget godt for dem der bruger det, men 
det er det Torben siger, skal kommunen så gå ind på vores side og ikke på andres, altså skal der 
sidde nogen og overvåge. Det ved jeg egentlig ikke, men det kan man lynhurtigt bruge meget tid på, 
og svare hele tiden i forhold til hvor mange der rent faktisk ser det og hvor meget mere 
medborgerskab det giver. Det er lidt den måde jeg tænker det på. Men selvfølgelig hvis du har 
noget der virkelig virker og er et godt brand udadtil så kan det også være godt, for der er mange 
med. Det er svært at svare på synes jeg.  
M: Hvor længe har siden eksisteret, ved I det? 
Moderator: Siden 2010 tror jeg… 
M: Ja så har den også været der længe… 
K: Er den under udvikling nu eller er der sådan en speciel grund til at I interesserer jer for den? 
Moderator: Jamen vi, Janus har kontaktet RUC og sagt at hvis der var nogle projekter der gerne 
ville samarbejde med ham. Vi har også diskuteret flere vinkler med ham, vi kunne også lave noget 
andet med ham… men det var en af hans hjertesager, kan man godt lidt sige, altså den med 
kommunikation med borgerne… 
K: Okay, altså med Facebook og hor meget krudt man skal bruge på det, ja.. 
Moderator: Lige præcis… Så vi har selvfølgelig været inde over nogle forskellige møder og sådan 
så vi ligesom har kunne, det har været en spændende måde at, fordi de har både den der med dialog 
og borgerindragelse og så også som du siger den værdi der kan ligge i en omtale. Og nu sidder vi 
her og snakker om Aalborg og Koldning så…  
K: Ja ja, så det har da helt klart givet noget… Det er da fint at Albertslund får lidt positiv… øh og 
når jeg så siger det så, altså nu leder jeg virkelig i min hjerne for hvad man kan bruge det til. Men 
jeg tænker der var engang jeg skulle ned på Borgerservice og have lavet nogle pas i sommers hvor 
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alle skal have lavet pas og man skal have sine børn med så de kan se dem, og der bare er kæmpe, 
kæmpe lang kø ikk’? Og de har kun åbent torsdag eftermiddag og alle andre tidspunkter, altså de 
har åbent mellem ti og to som er helt umuligt. Hvis de så havde åbent kl. 8 om morgenen så kunne 
man nå det inden man skulle på arbejde, så havde jeg tænkt at så kunne jeg godt tænke mig at give 
min kommune lidt feedback om, at kan I ikke kigge på det her, altså kan det virkelig passe at 
torsdag eftermiddag er det eneste tidpunkt hvor man kan møde op med sine børn. Kan man ikke for 
eksempel have mellem 8 og 9 nogle dage eller halv 5 en eftermiddag, så kan du også nå det efter 
arbejde. Og det kunne man måske bruge Facebook til, men så bliver det jo mere den der lidt kritiske 
der, og ikke den der hvor man kan brande kommunen. Så bliver det mere sådan kan man komme 
med nogle forslag til nogle ting de måske kunne overveje og lave om… 
Moderator: Men det er måske også en form for borgerinddragelse, I får lov til at blive hørt og 
komme med nogle forbedringer til hvordan det kan forbedres.  
Moderator: For jeg tror heller man skal være bange for den kritik, for hvis der er hele den der 
lange kø du snakker om hver torsdag, og de så er inde og sige det synes jeg også og så liker det og 
det hele, så kan det være Albertslund siger, så nu har vi altså åbent kl. 8 om morgen til kl. 10 om et 
eller andet, så ligger der jo en rigtig god brandværdi i at de faktisk har lyttet til jer ikk’. Så kritikken 
kan jo også være sådan et positivt element ikk, hvis man formår…  
K: Det er klart, men så skal kommunen så også overveje, det kan jo godt give noget, hvis der lige 
pludselig kommer sådan noget her op, så er du nødt til at gøre noget ved det, men det er jo også 
klart at det har man måske ikke lyst til at have alt sådan noget ud i offentligheden vel (latter), altså 
der kunne det måske være meget rart hvis, det kan godt være lidt farligt at ligge alt sådan noget ud, 
men det er jo også på den måde godt. 
M: Men det er jo interessant det der med borgerinddragelse i det hele taget, altså det ved jeg så ikke 
noget om med de kommuner, hvem der klarer sig bedst i forhold til Facebook, altså nu nævnte vi jo 
Aalborg, men det er jo bare et eksempel, men om de sådan generelt… 
Moderator: Jeg tror at Gladsaxe skulle være bedst eller…  
M: Men de så bedst i forhold til hvad altså? Er der nogle der virkelig brager derudaf med 
inddragelse, men altså det er jo meget op i tiden det med at involvere… Men altså det er jo også 
altså, jeg har kun været til byrådsmøde én gang her i kommunen og det var bare mig i forhold til 
nogle vuggestuer og noget institutionspladser, det er jo også om man kan bruge mediet til det, det 
ved jeg sgu ikke… 
K: Så skulle der være sådan en kort nyhed om at i aftens eller i morgens byrådssmøde der er der de 
og de emner på... 
Moderator: Kom og vær’ med... 
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M: Jo, man kunne også lave nogle små afstemninger, der ikke selvfølgelig var lov eller særlig 
videnskabelig, men nogle indikationer...  
K: Der er vel kun det der med, er vi ikke sådan rimelig buyers med afstemninger lige nu, for der er 
nogle få mennesker der er en bestemt type mennesker der er på Facebook. 
M: Jo man skulle nok ikke lægge for meget vægt selvfølgelig... det skulle ikke være det der var 
udslaget 
K: (Mumlen) Det kunne man jo også gøre på hjemmesiden. Opgradere lidt. Jeg synes godt at de må 
følges lidt ad.  
M: Men altså, der er jo mange måder at prøve at engagere borgerne på, det kunne også være at 
fortælle dem hvorfor jeg bor i Albertslund... altså opfordrer folk til at ikke kun skrive men også 
lægge videoer ud på... så er vi inde i PR igen.  
Moderator: Altså der har været den der side som hedder Fucking-Flink, den kender du ihvertfald. 
Hvor folk fortæller historier derinde om enten nogle de kender eller selv om noget de har oplevet 
eller gjort et eller andet som har været meget flinkt. Giv buschaufføren lidt ros eller whatever. 
Nogle af de der opslag, hvor de har givet en hjemløs... de kan jo give flere tusinde likes, flere 
hundrede tusinde. Hvor vi snakkede om om den der... er det så et mindre indslag faktisk, lad os lige 
tage det ned på Albertslund niveau, men fx... jeg skal have fødselsdag i morgen, er der nogle der 
kender nogle gode opskrifter... aktivitet derinde. 
Kunne I forstille jer at der også skulle være sådan noget, måske ikke lige opskrifter, men et flot 
billede af snevejret, den første sne, julelys eller sådan noget? 
K: Ja det kunne jeg godt forstille mig, først er der det svære at bede om nogle ideer til et eller andet 
inde på kommunens side. 
M: Ja med juletræstænding, så kunne der godt være taget et sødt billede af en lille to-årig 
Albertslund borger der holder lys, det synes jeg er fint nok, det skaber en stemning og giver noget 
fælledsskab på en eller anden måde ikke.  
Og det er jo sikkert sådan noget der bliver liket. Men ja... spørgsmålet igen, hvad får man så ud af 
det? Andet end man selfølgelig får noget synlighed, så næste gang de skriver noget fornuftigt kan 
det være at man opdager det.  
K: Jeg synes da det er... det er da noget man skal arbejde videre med på en eller anden måde, men 
jeg har svært ved at se... jeg har svært ved at se hvordan jeg selv bliver fanget af Facebook sådan 
lige umiddelbart, det kan godt være at det kommer en dag, hvor det bliver helt uundgåeligt at begå 
sig rundt, begå sig derinde, men jeg tvivler altså. Lige i øjeblikket er jeg mere ovre i den anden 
gruppe, jeg er ret irriteret over det der Facebook.  
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M: Men det er måske noget med at prøve som kommune at synliggøre hvad det er for en strategi 
man har for ikke kun for Facebook, men også for alle de andre medier. Også for at have en strategi, 
men for at synliggøre... hvorfor er det vi gør som vi gør... hvordan hænger gadearrangementet 
sammen med Facebook og whatever.  
K: Ja fordi man kan sige hvis man tager Albertslundposten, som er en af dem som rigtig mange 
læser ikke... der står aldrig noget om kommunes Facebook-side, der står om gadearrangementet 
ikke... der skulle man måske sige, for øvrigt kan du gå ind på Facebook og du kan gå ind på 
hjemmesiden og læse mere om de forslag der er kommet, eller et eller andet så man faktisk kan...  
M: (Afbryder) Lave et formelt samarbejde med Albertslund Posten.   
K: eller hvis du ikke lige kan møde op til et gadearrangement... altså bare den artikel om 
gadearrangementet, der kunne du lige så godt skrive om nu inddrager kommunen borgere i en 
fysisk udvikling, mød op til gadearrangementet eller gå ind på Facebook... man bruger det faktisk 
slet ikke på den måde, det kunne måske hjælpe lidt.  
M: Der er ikke noget medie konvergens. 
K: Nej nej, vi ved jo ikke hvad de har, men det kan godt virke som om de mangler lidt en samlet, de 
virker som om at der er nogle der sidder lidt med det ene og nogle der sidder lidt med det andet... og 
så får de måske ikke kommunikeret så meget sammen... og det er som borgere... 
Moderator: (afbryder) Det er lidt et paradoks ikke 
K: Jo jo, sådan er det jo tit ikke... for store organisationer. 
M: Så er der hele det der med, hvis man ser det med ansatte i kommunen også... altså der kunne 
man også flytte lidt på hvorfor man var stolt af at være ansat i kommunen, det ser man jo nogle 
steder, så liker man firmaets Facebook-side... det er så ikke tilfældet med Bispebjerg 
Hospitalcenter...  
K: Vi har da vores...  
M: Ja der er nogle der gør... Ja jeg er da egentlig lidt stolt af min virksomhed, det gør sådan her 
eller har skrevet det her, det kunne da også spille, det er en helt anden ting, det kunne man da også 
med ansatte og borgere. Der er mange strenge at spille på.  
Moderator: Jeg synes da helt klart at sådan der med sammenspil, hvis der er så mange der læser 
den der Albertslund Posten 
K: Tror du ikke at der er det. 
M: Ja det tror jeg. 
Moderator: Det er også den fornemmelse vi har haft. 
K: Jeg var fx. til et foredrag... det er ligegyldigt hvad det var, men det var nede på biblioteket, så 
spurgte de dernede, nede ved Hedemarken.. hvor har I set det henne, det her foredrag, så spurgte de 
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Albertslund Posten, der tror jeg næsten alle rakte hånden op... så spurgte de nette, der tror jeg der 
var en eller to maks. De spurgte ikke om Facebook.  
Og så tror jeg de spurgte om de havde hørt det fra nogen, det var der også nogle der havde ikke. Det 
var helt tydeligt, at sindssyg mange havde set det i Albertslund Posten.  
K: Det er en indikator på at det virker bedst. 
Moderator: Ja meget… Men det er jo også... Det er meget sjovt fordi at Albertslund Posten ikke er 
særlig segmenteret, men hvor man skal være aktiv for at få sine nyheder. Hvis man bruger 
Facebook som mange bruger der, så skal man ligesom ikke gør særlig meget, men man får serveret 
på en anden måde. 
M: Jeg ved faktisk ikke om Albertslund Posten er på Facebook. 
Moderator: Det er de faktisk,  men jeg tror ikke den er særlig besøgt, men den findes ihvertfald. 
Og biblioteket gør også.  
M: Jeg bruger Twitter... Der er Albertslund heller ikke særlig aktive, det er ihvertfald ikke min 
fornemmelse. 
Moderator: Vi læste noget om at Kolding havde fået særlig stor aktivitet fordi borgmesteren var 
inde og skrive og kommentere på Facebook, det var sjovt at det gav særlig aktivitet. 
M: Der er også nogle kommunal direktører der er meget aktive. 
Moderator: Jeg tænker... kunne i forstille jeg at i kunne blive mere interesseret eller synes at det 
var mere... 
M: Jeg kan godt at se det der med at der er en kendt person der er til stede i rummet... den der 
kendis faktor... altså borgmesteren... men altså jeg tror at det har en betydning. 
Moderator: Det kommer lidt an på hvem der svarer. 
M: Så kan det være at der bliver for politisk, så vil de andre partier også være repræsenteret, selvom 
borgmesteren skal favne det hele... det kunne da være interessant at eksperimentere med. 
Men det er Koldings borgmester? 
Moderator: JA 
M: Hvad skriver han så? 
Moderator: Så kan han være med til at svarer på indlæg fra borgere der har skrevet, det kunne 
være noget af det som du nævner. 
K: (Utydeligt) så ved man jo godt at det ikke er borgmesteren, det er der måske nogle der ikke ved. 
Så der vil jeg personligt være lidt ligeglad... man sætter jo bare hans navn på, men det er hans 
embedsmand der skriver det ikke, det er meget meget sjældent at en politiker skriver noget som 
helst.  
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Moderator: Ja for jeg har faktisk snakket med en fra Kolding Kommune og han sagde også at det 
var borgmesteren, men du kan nok godt have ret i  
K: Ja det ligger nok lidt til det. Jeg tror ikke på at det kun er borgmesteren der sidder og skriver. 
M: Der er jo nogle. 
K: Argh det er nok sjældent. Nogle gange bliver det sådan lidt, det gør ikke nogle forskelle for mig. 
Jeg kan godt se at det giver lidt mere... vi tager det alvorligt og det er jo vigtigt at man tager folk 
alvorligt. 
M: Jamen fx. Margrethe Vestager har jo formået at... altså nogle af hendes Twitter er jo helt klart 
hende. 
K: Det er sandt. Det er også sådan nogle korte nogle. 
M: Det er rigtig nok. Jeg ville tvivle på at det var Sten... hvad er det han hedder. Christensen... 
Christiansen... 
K: Ja at han havde skrevet. 
M: Ja, men det kunne være at jeg så bedre kunne huske hans navn… Det kunne også være at Janus, 
som ansat kommunikationsmand i kommunen blande sig... der kunne man jo så snakke om Twitter, 
men hvis der ikke er nogle borgere på Twitter giver det ikke rigtig nogen mening.  
Moderator: Jeg tror egentlig at der er ham der ligger de fleste ting ud. Og så tror jeg at Katrine. 
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Bilag	  2	  
Interview med Janus Enemark Nissen – Bilag 2 
 
Deltagere: 
Janus Enemark Nissen, kommunikationskonsulent i Albertslund Komme 
Moderator 
 
Janus: Sagen er den, at sidste år vedtog kommunalbestyrelsen en strategi for byen kaldet ”Forstad 
på Forkant”. Og der er 11 konkrete mål i; det ene handler om at få 500 unge familier til Albertslund 
hvert år, sådan set ikk’. Så er der selvfølgelig nogle kriterier som, kan vi rumme det og alle de der 
ting. Men der er i hvert fald også en… en kommunikationsudfordring i forhold til det. At være 
attraktiv for det… altså det arbejder jeg blandt andet med, med at skabe PR, målrettende… kørende 
s-togs film… Det er lige som det ene.  Så de der ”Forstæder på forkant”, hvor man ligesom 
rammesætter Albertslund (mumler)… Så har vi selvfølgelig en kommunikationsramme som blev 
lavet for nogle år siden, som er nogle, der er nogle kommunikationsmål på det og hvad kan de 
bidrage til med vores overordnede mål. Rent klassisk (mumler) det med kommunikationsteoretriske 
som spiller mig et pus i forhold til virkeligheden, jeg bliver ved med at holde mig lidt på teorierne, 
men sådan er det. Og så sidder vi og har en tværgående kommunikationskurs, hvor vi meget har 
siddet med den problemstilling, den (mumler) som jeg kalder bidragelse til de 500 unge 
børnefamilier, unge familier om at få dem til at flytte hertil og hvor overskriften ligger sådan 
”Børneby Albertslund”, og det er sådan er skoven og kulturen, og sådan nogle ting. Den har vi 
arbejdet meget målrettet med, og kører også en, hvor vi ved meget om målgruppen inde i 
København, fra 25 til 40-årige eksempelvis ikk’. Hva’ fanden er det for nogle medier de bruger, i 
forhold til at kunne prioritere … Så er der, det er lige som den ene pind, og der er altså, vi er nogle 
af dem som bare kom på Facebook for at være der… Og det er jeg jo på ingen måde stolt af, så vi er 
der i en brydningstid i forhold til hvordan fanden kan vi, hvad erdet vil vil med Facebook 
eksempelvis og andre sociale medier. Hvad er det vi vil, vil vi gå ind og… skal det være et 
dialogværktøj? Også i forhold til borgerne, skal de, altså sådan må det nærmest blive, at én af vores 
skranker, hvor de også kan forvente at der kommer svar sådan inden for rimelig tid. Eller, altså det 
er den ene ting. Den anden ting er, må man bruge det sådan viralt, altså i forhold til det jeg 
snakkede om før, i forhold til… den målgruppe vi har valgt i København er også mere digitale, og 
bruger de her medier. Så der skulle ligge et potentiale der, i forhold til at bruge det målrettet og 
anonceret… og den er vi bare ikke rigtig kommet omkring.  
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Moderator: Er der afsat ressourcer til sådan noget der hedder Facebook? 
Janus: Det er nemlig der ikk’, det er der den trigger… og det vil sige at hvis man (mumler) man har 
i hvert fald lavet nogle cases med Aalborg og Gladsaxe og nogle andre kommuner, hvor KL har 
været inde omkring og sådan noget… så det tager nogle ressourcer. Der skal du jo prioritere det lidt 
som du prioritere Facebook… og vi har jo været igennem nogle besparelser i Albertslund, så det er 
jo ikke kommunikationen som vi tvivler på, hjemmesiden er fed nok (mumler) så handler det om 
hvordan vi holder det ved lige og sådan nogle ting. Driften, det er typisk det, og udviklingen, så har 
vi sat det i søen og hvordan holde vi det så tjekket? Og det er jo lidt det samme som med de sociale 
medier – vil vi det? (Mumler) … Der hvor den skal tages, det handler jo om at få det gjort skarpt, 
hvad er det vi kan, og hvordan er det at det kan bidrage til nogle af de mål vi har… der er jo også et 
helt konkret mål om digitalisering fra KL’s side. I 2015 skal alle borgere have en digital postkasse. 
Der er sådan en masse klassiske ting Og der kunne man godt bruge nogle af de der medier til 
(mumler), vi har de der kommunesider i hver lokalavis, det kunne også være at man skulle gøre det 
meget kort at henvise til hjemmesider og andre (mumler) så er der jo en kanalstrategi vi kører lige 
nu… og den har jeg egentlig ikke så meget med at gøre med (…) Vi vil gerne åbne op for at vi kan 
være case for studerende (…) Vi har også nogle produkter, var jeg lige ved at sige, vi har en masse 
institutioner, vi har Forbrændingen (mumler), spillesteder, og mange andre… det kunne jo også 
være noget man ville ind og lege med sådan en profil, en institution der kunne have gavn af sociale 
medier, altså i forhold til at opnå et mål. Det kunne jo sagtens være.  Man kunne også se det, hvis 
man ville, hvordan kunne man bruge det som sådan et internt medie (mumler), altså vi har en 
medarbejderside, men vi kører ikke noget ”wall”… hvordan kan man skabe noget vitalt. Det bliver 
tit sådan noget information fra centralt hold, hvis man kunne lave hits på det, så er jeg sgu ikke 
sikker på at der er så mange. Mere sådan identitetsskabende i en eller anden forstand. Det kunne 
man også sagtens. Men jeg skal ærligt indrømme at der er et hul, hvor jeg smider noget på Twitter 
eller på Facebook hvis vi har et eller andet, vi kører sådan… og det kommer tilbage til ressourcer 
(mumler). Nu kan vi prøve at lave en profil på det som er mod den målgruppe vi ellers arbejder 
med, de unge børnefamilier, hvad er det for nogle… det er supercykelstien, det naturen, det er 
vikingelandsbyen, og altså sige det er profilen. Vi laver nogle billeder og noget aktivt  
Moderator: Så din indgangsvinkel tril Facebook er lidt sådan som eksternt til familier der ikke bor 
her og sådan…  
Janus: Ja… uh, det er sådan det udgangspunkt, men jeg kan samtidig også se at der skal nogen af 
dem der ind, vi er en kommune på Facebook.. og hvis man gerne vil tage nogle i opløbet, som ikke 
ender som læserbreve, så kan det være at man kan bruge et sociale medie hvis man prioritere, og det 
synes jeg egentlig er en interessant problemstilling i forhold til at være myndigheder og alle de her 
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ting… der ligger jo nogle helt konkrete (mumler) hvor meget koster det når borgere møder op, hvor 
meget koster det når de ringer, hvor meget koster brevet, mailen. Og der kunne man jo godt lave 
sådan noget, som en råt skitse på at man faktisk kan flytte nogle ressourcer på, det er jo også derfor 
at man gør det jo, man bruger Facebook og andre sociale medier (mumler). Så det er der jeg ligger 
lige nu, velvidende at den anden den kommer vi ikke udenom (mumler). Enten kan man være 
proaktiv eller også kan man ende derude hvor der ligger en skabelon man nærmest kan tage for at 
vide hvor mange ressourcer vil det koste sådan ca. for en kommune af vores størrelse. Og så kan 
politikere og direktører forholde sig til det (…) 
Moderator: Hvor tit tjekker I jeres Facebook nu, hvis du ved det? 
Janus: Nej… hvis jeg skal være helt ærlig så er det under al kritik.. vi er et par stykker som sidder 
nede i teknik og kommunikation, og så har vi en student. Øhm, og det er sådan lidt øhm.. Men det 
var den ene side. Så var der det her borgerindragelsesprojekt , som kommer til at kører her i 
November. Og der har vi jo lavet sådan en vagtplan og der har vi tænkt os at bruge Facebook. Der 
er det program, anlægsprogram for byen, hvor vi har et fængsel, Vridsløselille Fængsel (mumler) 
som efter 2015 for eksempel skal til Lolland, Lolland Fængsel, og så har vi ligesom sådan en stor 
bygning fængsel i byen som vi kan bruge, og der er mange andre udviklingspotentialer for byen 
(snak om fængslet og kulturelle tiltag).  
Janus: Men man har en plan, sådan en 21 siders skrevet plan, og den vil man ud og snakke med 
borgere om, og det bliver sådan nogle pop-op møder rundt omkring eller nogle borgerværkstæder, 
og der kunne sådan noget som Facebook og dialog på de digitale medier også være helt oplagt, og 
lykkes med det og prøve helhjertet og gå ind og sige at det vil vi også tage som supplement. Det er 
jo ikke alle man møder cykelstierne, var jeg ved at sige, eller nede i centeret, hvis man vil mødes 
med tre plancher og fortælle lidt og give en kop kaffe og snakke lidt på den måde. Det kan være at 
det er nogle andre man kan få i spil på de sociale medier og få noget lige så brugbart ind (…) Så får 
vi lavet en omdømmeanalyse som Gallup laver, kommer ud… får mange flere mennesker i tale end 
vi selv kan præstere for at finde ud af, hvad er vi egentlig oppe imod. Der kan godt komme en lorte 
sag eller to i medierne, og det kan forstærker, og hvor robuste er man så egentlig… men øhm… der 
ligger resultaterne først ultimo november. Men det er sådan et spektre i det der er i gang (…) skal 
ind og snakke om strategisk kommunikation med den tværgående chefgruppe. Og det handler 
meget om hvordan de vil (mumler) og der er det meget erhvervs-benet og så klima-benet og så 
børnebyes-benet, som handler om at få mere familie til. Så der ligger to problemstillinger, på den 
ene side hvordan skaber vi noget viralt potentiale på baggrund af byen som den nu er, den anden er 
jo hvordan man kan bruge det sociale medie på dialogfront som kommune med et led i en høring 
(mumler) vi har en borgmester som virkelig vil borgerinddragelse, vi har fået besluttet en 
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borgerinddragelsespolitik hvor så skal man også være til stede, så skal man ville det, og det er så det 
at man for alvor går i gang, men så skal man også vise at man vil det. Og der kunne det også være 
en idé at prioritere nogle midler at der er nogle ressourcer på Facebook eksempelvis. Der er en del 
tunge, altså både etniske, men også danske almene boliger, så der er også en ekstra udfordring der 
som vi skal have for øje til en kanalstrategi. Så derfor er man i gang med et projekt der hedder 
BOB, Borgerservice og Bibliotek, som på en eller anden måde skal finde ud af at arbejde sammen 
(…) 
(Finder brochure og planer frem for Forstad på Forkant og snakker om dem, og de mål der er) 
Janus: (…) Jeg prøver på på Albertslund Kommune at komme væk fra det der kanseliagtige (?), 
altså at vi, hvor myndighedernes del bliver sådan en belastning i kommunikation, så man bliver 
sådan lidt lettere histroiefortællende og lidt lettere i sin kommunikation, og der har man jo et rigtig 
godt medie på Facebook, og til at skabe en moderne profil. (…) Vi har egentlig en Facebook der er 
så tom, man kunne godt starte på en frisk så at sige, og så sige det kunne være jeres case (…). Så 
kunne man jo finde ud af som kommune hvordan, og der kan man sagtens kigge på de cases der 
ligger på andre (kommuner red.), hvordan kunne Albertslunds profil, der kunne man jo sagtens 
finde ud af hvordan ville en bæredygtig, eller finde et af de her mål, som man jo i virkeligheden kan 
bruge sociale medier rigtig stærkt i forhold til (…) 
Moderator: Jeg tænkte på, lige i forhold til det jeg spurgte før, det med nørrebro/vesterbro typer, 
det har jo heller ikke altid være lige fedt at bo på Vesterbro for eksempel, på grund af det har været 
meget Istedgade og Nørrebro er blevet mere attraktivt. I har ikke sådan noget hvor I har fundet ud af 
hvad har de lokalområder ligesom gjort for det? Der er jo også sket nogle ændringer i de områder 
hvor det måske ikke altid har været fedt at bo før i tiden altså… Nørrebro er jo blevet meget hipt 
altså.. 
Janus: Ja.. det der har været grunden til at det er dem, vi vil forsøge at, og det ved I jo alt om, at 
være målrettet i sin kommunikation, i stedet for at prøve at kommunikere til alle. Og dér, der var en 
eller anden lighed mellem… lige som her, så er Nørrebro rimelig mangfoldigt og Vesterbro. Der er 
noget kant, der er sådan en stor ildsjælhed og fællesskab på en anden måde end Østerbro som er 
sådan mere modent og sådan noget. Dem ville vi da også gerne have herud, men hvis man sådan 
skal prøve at lukke, nu bruger jeg Bertu Edwoods (?)  tekster om åbne og lukkede tekstuniverser, 
som jeg kan huske jeg brugte i mange af mine opgaver, så var det jo i et forsøg på at lukke mod det, 
og der er de ikke forskrækkede på mangfoldigheden i forvejen og… 
Moderator: Der er de også vant til at der ske noget… 
Janus: Ja præcis, så der er den der, det engagement i det på en eller anden måde, som også er her 
og som histroien har båret med i Albertslund. Så det er sådan set der at der har været sådan en 
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værdifællesskab man kan sige som, og så kan du kalde det comic sense, eller hvad det er, men det er 
sådan set der den har været fordi vores medieanalyse, i forhold til hvilket medie de bruger, der er 
det hele København, altså fra 25 til 40-årige, så der kommer Østerbro, som måske har nogle blade 
de ikke læser så meget, nogle magasiner end de andre steder, så… 
Moderator: ja for der har de jo netop opnået det som I lidt gerne vil have ikk’? Og fået gjort det 
spændende at bo de områder på Nørrebro og Vesterbro. 
Janus: Ja ja, lige præcis. Så den kunne man da godt gå ind og høre i, hvem er det i lokaludvalgene 
og altså, er det dem der sidder og har noget. Eller er det kommunen (mumler). Det kunne være sjovt 
at høre dem ikk’? Altså der er 13 km fra Nørrebro. 
Moderator: Så der er rigtig meget der lapper over sådan en gentrificeringssprocess, lidt synes jeg 
som, ikke at det overhovedet er negativt, men det virker da i hvert fald som om mange af tingene 
lidt handler om de her mål hvor det både gælder arbejdspladser, eller om at rykke familier hen, altså 
få nogle ressourcer herud, at man får dem i tale og hvordan man sætter ind på forskellige områder, 
for at i sidste ende at skabe et bedre Albertslund… 
Janus: Ja, det er jo meget det, det handler om… fordi man har nogle udfordringer og det er jo 
Vestegnens del, som man jo også kæmper med her, og lige nu er man jo, og det er jo det der nogen 
gange… almene boliger, for fanden, hvordan får man nogle… altså man ejer jo hvis man har de 
ressourcer var jeg ved at sige. Altså det er jo sådan en forståethed, men altså (…)  
Janus: Så det er en ret stor udfordring, men  den ligger der jo, ikk?  
Moderator: Hvor mange flytter til byen nu? Årligt? Nu skriver I at I gerne vil have 500 (jf. 
tilflyttere) 
Janus: Jamen hvor fanden kommer de fra de 500..? Jamen der er sådan rimelig udskiftning… Altså 
man skal jo også udfordre byen på; Jamen har vi så boliger?...  
Der kommer en masse nye, men det er jo også – der er også rækkehuse til salg, de ryger sådan 
rimeligt hurtigt, fordi det er jo rimeligt billigt at bo her. Og det er der også en grund til. Altså så er 
det jo ikke verdens mest attraktive sted,  ud fra det parameter, men det er jo det man vil forsøge at 
gøre i en eller anden forstand, fordi vi har jo nogen fede, institutioner faktisk. Hvis man kører 
sammen med Københavns kommunen, er vi jo dem der har mest økologi i daginstitutioner og sådan 
noget… Og så kommer der en  lorte skolesag, eller så er der et eller andet; så er der nogen 
containere i brand eller hvad fanden – så er der nogen fordomme der får nogen ryk opad. Så har vi 
nogen spillesteder, vi har en skov, som gror ind i byen. Det er jo det.  
Moderator: Men man kunne måske også godt ligge dem lidt sammen. Altså de to hovedopgaver vi 
sådan havde fået på mail. ligesom sige sådan hvordan får vi denne her kommunikation op og kører 
på Facebook og hvordan får vi så vist de her borgere som i gerne vil at der ret faktisk er de her ting, 
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så man sørger for at oplyse igennem den Facebook. Så det ikke sådan behøver at være to separate – 
eller sådan at man sørger for at nå men det der bliver lagt op, det er noget der er interessant også 
lige for dem der – eller det ved jeg ikke – jeg tænker bare at man godt sådan kunne så dem lidt 
sammen, uden at man. Ja ej jeg ved det ikke, men ... 
Janus: Det er sådan lidt – det kunne være sådan lidt ’Fucking Flink’ (jf. Facebookside) univers. 
Altså forstå mig ret – altså man kunne jo godt opbygge historier altså – men så er det jo også 
ressourcer. Det kunne være sjovt at sige; hvad kunne man rykke med det her, og er potentialet der 
med at bruge det, til at fortælle en masse gode historier? Og der kan du jo få det fortalt ret kort og 
lækkert på facebook og så kan du henvise til noget mere dybere hvis det er. Men få lige den der så 
man hele tiden bruger noget tid på at få fortalt nogen fede historier lige tag en lille snas video og 
prøve at aktivere det på den måde. Det synes jeg kunne være interessant – altså det der med, og 
hvad er det så for en problemstilling man står overfor? Så kan man jo lave et paradoks med 
ressourcer. Altså det kunne det sagtens være – altså overfor nogle mål, hvor man bliver nød til at 
have nogen flere ressourcer for at kunne være tilstede på de sociale medier simpelthen. Men hvad 
kunne det komme i stedet for kunne man sige… Der kunne det jo være at det var i stedet for noget 
PR er – hvis man lykkes med den virale, ikk. Så kan den jo gøre noget andet.  
Moderator: og få dem til at samarbejde… 
Moderator: Projektet kunne være et casestudie som kan bredes ud til mange andre kommuner, ikk. 
Hvis man netop kunne gå ind og lave en; er der ressourcer og ændre noget på Facebook i forhold til 
at bibeholde det i de forskellige afdelinger eller sådan som du siger, så tror jeg, at der er mange 
kommuner som ikke rigtig ved hvor meget; skal man ansætte en til faktisk at stå for de sociale 
medier? Eller skal man droppe dem, eller..? Et eller andet sted kunne jeg da forstille mig at, der 
kunne det her være et sted for meget andet eller sådan  - hvor man både kunne kigge om der var 
nogen der gjorde det mere, og hvad de så fik ud af det. 
Janus: Ja, meget! Jeg ville da elske at i kom frem til at og kunne præsenterer, at vi har brug for 
nogen ressourcer. Altså en der kunne udleve ’os’ digitalt! Der har vi helt sikkert noget at indhente, 
og det er der ikke blevet vægtet. Der er blevet sparet 125 mil. over de sidste tre år, og der er røget 
en masse medarbejdere, og det er også gået ud over det her, fordi så er det  kerneprodukt som, os 
kommunikations folk kan jo hurtigt blive enige om, det er jo helt misforstået hvis  hvis man gerne 
vil tiltrække og have nogen flere ressourcer – det handler ikke kun om økonomi det handler også 
om deltagelse i byen, ikk. Dem vi gerne vil tiltrække er også dem der har lyst til at være i fodbold 
klubben, være i skolebestyrelsen, så det er jo sådan kapital på flere niveauer. Så det ligger der i 
hvert fald noget i øhm og den der; jeg synes jo, at det kunne være en fed ide, og, den ligger sådan 
og nu har vi jo det her møde i styregruppen om projekt ’Albertslund 2024’ og inddragelses delen og 
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altså jeg håber da at der bliver afsat ressourcer til, at tage noget med ind til København møde nogen 
og bare sådan hurtigt, 5 minutter, være sådan lidt en af de irriterende ’facers’ bare uden at være det 
helt rigtigt, synes jeg kunne være gavnligt for, at kunne gå direkte til målgruppen, ik. og prøve at få 
noget andet med hjem. Så det synes jeg da også kunne være et eller andet, men ja..  
Moderator: Hvor tit opdaterer i hjemmesiden? 
Janus: Jamen det gør vi sgu altså – det har vi sådan set ikke et kvantitativ på det. Der sidder en 
webmarster – eller nu er det blevet mere superviseret så nu sidder der nogen i hver forvaltning der 
sidder og så har jeg mit fokus på det der hedder Albertslund delen og så forsiden; at der hele tiden 
er et flow og hvis det lykkes os at skabe en nysgerrighed om Albertslund så kommer man ind på 
forsiden på albertslund.dk så skal det også være et indbydende univers man kommer ind til. Så 
derfor er der blevet lavet en ændring, så der er nogen billeder, altså sådan nogen må billeder hvor 
der står at vi er nordisk energi kommune og at vi er en børneby fordi sådan og sådan, og at vi 
prioritere økologi og sådan, så det rammer dig i hovedet. Altså den der klassiske historie fordi det er 
simpelthen så få der går ind på en kommunal hjemmeside får at få nyheder, der har man at formål, 
så derfor er det jo meget mere, forstå mig ret; identitetsskabende, ikk. Men ellers så er det jo meget 
lidt, det er jo ikke derfor de er der vel. og så kan de lige tage en med på vejen, men ellers har de jo 
et formål. Enten at skulle skrive sig op til et eller andet eller skulle; hvornår fanden har biblioteket 
åbent eller skal giftes eller noget i den stil, eller rottebekæmpelse, klassikeren. Så det er sådan 
meget identitets og hvis der kommer nogen ude fra, der skal, hvis man er potentiel, altså synes at vi 
er interessante, så hvis man kommer der ind og alt er træls, ik, så går man jo også ud af det igen. Så 
det er meget det der er fokus på. øh ja (pause). Og så har der jo lige været her i efterårsferien, det 
der med facebook og hvor mange kommuner der var på facebook faktisk for at se om der var et 
stort potentiale og der er nogen nyheder her, så jeg på noget så gammelt som på teksttv, vi må jo så 
indgå i statistikken for dem der er det, men det er ikke umiddelbart positivt, fordi at vi ikke er der 
mere, det er mere som en uamissiøs hjemmeside. Så på den måde kunne det sagtens være at man 
skulle blende den af, så man kunne præsterer det sådan for alvor. ellers også – jeg har hele tiden 
været fortaler for at man bruger den projekt orienteret, altså sådan så, hvis man havde et eller andet 
udviklingsprojekt så var det nu man kørte med facebook, så det var sådan at det var det man var 
social om, fordi det var der, der var en interessefællesskab 
Moderator: Det kræver måske lidt at der er en samme at bygge på, ikk. Altså hvis der ikke er noget 
fundament så er det måske svært at sætte noget i søen, sådan rigtigt for at altså.. 
Janus: ja, det har du ret i. Og der er vi slet ikke endnu – det vil kræve nogen ressourcer sådan at vi 
kunne have det. og det kunne også klart være et produkt som man kunne bruge her, altså sådan kan 
man gøre når der er og ’det er på denne her måde man er i dialog’ og ’det her er informationsdelen’  
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og altså.. dokumentere et eller andet simpelthen, ikk. Udvikling af byen; hold kæft det stinker her. 
Der er jo det her;’ Giv et praj’, som er at man kan tage et billede, af et eller andet du ser og til ’giv 
et praj appen’ bum så har du sendt det ind til kommunen i stedte for at skulle ringe eller ind på 
hjemmesiden, så kan du bare lige sende det videre, så er det temaer, så rammer det målrettet om det 
materiale i forhold til om det er vedligeholdelse eller det er et eller andet så ryger det direkte ned i 
vores postkasse i stedet for at skulle centralt og så nogen temaer. Det er jo lige ved at man også 
kunne det.  
Moderator: Fungerer det?  
Janus: Ja, det fungerer. Det er sådan indledende, altså man kan faktisk sige at TV-avisen kom os i 
forkøbet og vi var en case der, lige da vi skulle til at bruge det, men vi er begyndt at kører på 
kommunesiderne og sådan noget. Det fungerer, ikk.. 
Moderator: Men der er ikke særlig mange der følger jer inde  på facebook.  
Janus: Nej, det er der ikke. Og det er der én grund til: Det er fordi jeg har aldrig nogensinde lanceret 
det. Altså fordi jeg ikke synes at vi har været der. Så de var egentligt bare fordi, det startede med at 
vi prøvede det, sådan.. og så blev det aldrig rigtigt prioriterer, fordi så ved du, så kommer der en 
helt masse andet.  
og så er det vigtigere på den betingelse, så derfor har vi aldrig nogensinde gået ud. Fx på 
kommunesiden; ’Se gå ind og følg med på facebook’ eller lave det der, forsøgt at skabe noget viralt 
man virkelig kunne stikke sig på, altså, sådan som man kunne få nogen til det ik. Så det er aldrig 
sådan – ingen gang inden for facebook universet, prøvet at sende ud til alle albertslundere var jeg 
ved at sige, vil i ikke have os som et eller andet.  
Moderator: Men hvis det nu var at vi fx tog os af det, eller sådan fandt ud af hvor kan man spare 
henne og skal det så ende ud i at vi skal fremlægge det for nogen eller skal vi… eller fordi nu 
tænker jeg bare sådan nu har vi været inde og læse om nogen andre kommuner hvor det fungerer 
godt, bl.a. Kolding kommune, øh hvor at øh, borgmesteren der også er inde og kommenterer, hvor 
der ligesom kører det her sådan der var en dame med et huld i jorden eller hvad det var  
Moderator: Der var i hvert fald et rigtig godt flow inde på deres side. 
Moderator: og så nogen af tingene skete hurtigt, altså fx var der en der, nu har jeg lige fået smadre 
min bil  eller mit bildæk i det hul der er i vejen på en eller anden vej, nu er jeg så træt af at jeg skal 
betale 2500 kr, og så fik hun hurtigt svar, hvor der stod at hun kunne kontakte dem og dem for 
erstatning for din bil, og så fik de lavet hullet inden for 14 dage eller sådan noget, hvor det så 
selvfølgelig ikke altid er sådan, men den der mulighed for at i stedet for at skulle ringe ind, så var 
der faktisk nogen der tog hende seriøst, og hun var så glad for at der var nogen der svarede, ik. Om 
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vi så sådan skal vise, nå men, det her kan i løse nogen problemer med, og så sige til dig, og jeg ved 
ikke hvem der ellers skulle være med, eller hvad hvis..  
Janus: Ja altså så kan det være noget med, jeg tror at nogen gange kunne man have gavn af at se det 
i en Albertslund kontekst.  
Moderator: Jo, det er også bare for, at vi ved, hvad vi sådan skal arbejde hen mod, altså sådan er 
det noget .. 
Janus: Nogle gange kan det jo være træls at skulle munde ud  i sådan noget, men i sidste ende er 
det altid godt, at fremlægge det tænker jeg, hvis vi skal…  
Moderator: nå men helt sikkert.  
Janus: Så kom ud og så finder vi ud af hvilket regi det giver menig at præsenterer det i. Det kunne 
godt være to ledet, var jeg ved at sige, hvis man kunne slå det sammen. Det kunne jo være sjovt 
nok, at præsenterer noget for bogmesteren, det kunne sagtens være; ’okay, borgmesteren har en 
drøm om borgerinddragelse – vi har en borgerinddragelsespolitik i i øvrigt også kan finde inde på 
hjemmesiden’ hvad fanden er det? Det kunne da være at i skulle interview borgmesteren. Han 
drøm, er at vi er mere moderne i vores kommunikation, så i kan også være med til, men det kræver 
fandme en organisering der vil noget. altså hvad er organiseringen de gode steder? Altså Kolding, 
nogle andre, jo! Der er der sgu nogen i borgerservice, der er jo nærmest vagtplan, var jeg ved at 
sige. Der er i hvert fald sat ressourcer af til det. Det kunne da også være giveligt, i forhold til, hvis 
man vil lave en profil der er dialog, eller som er et led i vores service på den måde, hvor det ikke 
bare er reklame og viralt, hvor (kan ikke høre). Det er jo der den ligger – jeg tænker meget 
marketing på den, og der mangler jeg sgu det gyldne, altså der skal man jo være på kanten hele 
tiden, hvis man skal lykkes viralt. Så skal det virkelig ramme ind i et eller andet. Vi havde en grøn 
mark hvor en landskabsarkitekt bare havde sået noget nogle kornblomster, bare havde smidt det 
over det hele. Der var sådan nogen trekanter hvor der bare var græs og så lidt kedeligt ud – så kom 
der blomster over det hele og der blev sat et skilt i jorden hvor der stod: ’Tag en buket med hjem, 
men ødelæg ikke muligheden for andre’. Og det var sådan set bare den venlige kommunikations 
som kommune, ik. Der var kommunen ’fucking flink’ og der mødte man os på en anden måde, og 
den havde et ’se her-agtigt potentiale’ og der var der rigtigt mange der, både lokal avisen der havde 
skrevet, ’hey, fedt initiativ’ hvor det ellers  tit er den løftede pegefinger, men der var sådan en 
dial..det var et meget godt eksempel på at være ’ikke-myndighed’.  
Moderator: Man kan også sige, at det er jo også en anden indirekte PR 
Janus: Ja, lige præcis, så den kan gøre et eller andet i sig selv. Så det var bare sådan et eksemplet, 
og der var også en på facebook der bare synes at det var fint. Så lagde vi selvfølgelig den ind. Men 
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den ligger bare ikke i DNA’en, den ligger ikke i skelettet, facebook som en af vores kanaler. Hvad 
skal det være for at det er en af vores prioriterede kanaler, ik. Det kunne da helt sikkert være godt.  
Signe: Der tænker jeg også, som Nina sagde før, til at skabe dialog, på den måde kan bruge det som 
en indirekte PR for at folk opmærksomme på kommunen og hvad der sker, altså så det ikke kun er 
borgerne, så der også bliver skab omtale.  
Janus: Ja, og det ville jo kræve, at man gjorde et eller andet anderledes. Altså bygge det op om de 
gode cases, altså så lave en eller anden afstikker, ved at i var i dialog med nogen potentielle 
grupper, eller et eller andet og så finde en eller anden mulighed som kunne være gavnlig.  
Moderator: Man kunne jo både snakke med nogen der boede i Albertslund hvad de synes og nogen 
fra nørrebro / vesterbro hvad de vil finde interessant.  
Janus: Jamen altså det kunne man ..  
Moderator: Vise det så de ligesom kunne få en interesse for kommunen  
Janus: I har jo hele perlerækken af problemstillinger, så det er jo bare at ligge sig ned i en til to af 
dem, og finde paradokset. Vi vil egentligt gerne, altså mentalt i virkeligheden, men der er er sgu 
lang vej, til at kunne se perspektiverne i det, til at kunne lykkes – og derfor synes jeg da altid at der 
er noget energi i at sable os ned på, at vi er der, men vi er der ikke. Og okay, hvad skal der til for at 
– og den kunne man lave i forhold til at lave nogen mål der er her, stadig på dem gamle ik. Altså vi 
der er en borger der ikke har fået et svar i tre dage på et eller andet. (Janus giver et eksempel på en 
korrespondance på Facebooksiden, for sent.) Det ville jo ha været rigtig fint hvis der var blevet 
svaret hurtigt, den anden her, så skal man til at beklage at man ikke har svaret før og så bliver det 
baglens. Så der ligger i hvert fald et eller andet – at man vil de som i vil og som kan bygge. Og så 
synes jeg, at den der mellem marketing og god dialog og tænke i begge. Hvordan kan man faktisk 
begge dele? 
Moderator: forventnings afstemmes? (53 ….) 
Janus: Hvis vi havde en Facebook som levede op til alle de ting, så var sagen jo en anden, men her 
er der jo en mulighed for at arbejde med det. absolut! i den gode sags tjeneste! Så kan man jo tage 
den derfra, og regne  med at der er bevist at der er et  potentiale og så kan man gå ud og få nogen 
beskæftigelser på at her vil vi gerne møde vores kommune på den måde – så har vi også de folk der 
prioriterer ressourcer, evnerne hos folk kan vi jo ikke gøre noget ved, men prioriterer resurserne så 
kan de jo også se, at her ligger der sgu da et potentiale og vi har en kanalstrategi så skal vi da også 
til at finde nogen ressourcer på det. Det skal jo være ligeså sikker som hvis der sidder en her nede i 
callcenteret. I gamle dage, var der jo ikke nogen tvivl om, at man prioriterede at man havde en ved 
telefonen.  
Moderator: så skal man overbevise om at det skal man have nogen til.  
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Janus: Det kunne det være. Og så skal man jo også kompetence udvikle, så vi kan kommunikerer 
på den måde vi vil. Hvordan vil vi være til stede, hvad er det for en tone? hvad er det for en linje? 
Og hvad skal der egentligt til for at man trykker på krydset – altså at man sletter indlæg. Det skal 
man jo også være – altså man skal jo have gjort ret mange ting. Og derfor tror jeg også at det kan 
være interessant at høre nogle af de kommunen, hvad fanden er det for nogen tanker de har haft of 
rat det ikke bliver nynazistisk  
Moderator: ja det kunne jo blive en frygtligt sag med tusinde borgerer der pludselige skriver. 
Pludselige har man en stor 
Janus: ja og hvordan for eksempel hvis man havde sådan en københavner ting, hvor den der trappe 
ikke blev vedligeholdt, hvor der faldt en ned og blev lam, hvordan folk reagerer på en Facebook- 
profil i forhold til sådan en. Så det er jo sådan nogen gode . det må man jo finde ud af hvor man vil 
ligge sin vægt. man må jo ligge nogen retningslinjer for hvordan og hvorledes.  
Janus: vi kan gøre jer til admin – og vi kan hjælpe med nogle forskellige ting. … forklarer med 
forventningsafstemning . (15 min tilbage). 
 
Janus 107 – vi er i en periode hvor der skal prioteres og så kunne Facebook være et af 
argumenterne for det. Der er simpelthen ikke tid til at være på beatet hele tiden. hvor kommer viden 
så fra  og der er Facebook jo et godt eksempel. der er  	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Bilag	  3	  
Telefoninterview med Kolding Kommune – Bilag 3 
 
Deltagere: 
Troels Vinding, kommunikationskonsulent fra Kolding Kommune 
Moderator 
 
Kolding: Jamen altså den gik i luften sommeren 2010... og da fik vi besluttet i det daværende 
økonomi udvalget, som vi ligesom havde det udgangspunkt... at vi skulle have  servicemeddelelser 
og debat på vores Facebook-side, det var ligesom vores udgangspunkt.  
Moderator: Ja.  
Kolding: (Mumlen) hvad skal vi sige bredere fokus end alene det vi kalder servicemeddelelser, 
altså med servicemeddelelser mener vi ligesom ‘news you can use’... altså noget om... så er 
tømningsdagen anderledes fordi der er helligdage eller der er et stort vejarbejde i et lyskryds eller 
sådan noget... information eller nyheder. (mumlen/utydeligt)  
Og så er der debat... både mellem borgerne og mellem borgerne og kommunen.  
Vi har heldigvis en borgmester som er meget aktiv på Facebook... og andre byrådspolitikere er også 
ved at komme mere med efterhånden, men han er uden tvivl den mest aktive, han er så også mest 
fuldtidspolitiker i kommunen. Det tror jeg i øvrigt med et sidespring godt kan ændrer sig 
efterhånden som vi nærmer os 19 November 2013, hvor der jo er kommunalvalg... det var sådan det 
begyndte og så er det ellers gået slag i slag.  
Du nævnte det der KL projekt som vi var med i... der var vi allerede igang på det tidspunkt   
Moderator: Nå okay, ja fordi det var nemlig også noget jeg ville høre om i havde en før det eller 
hvordan?  
Kolding: Om vi havde hvad? 
Moderator: Havde en Facebook-side før i... 
*Mumlen-Snak om dårlig telefonforbindelse. 
Moderator: Havde i en Facebook-side før at... altså hvor i ikke havde overvejet det så meget, men 
hvor i bare sådan... 
Kolding: Nej vi havde en side kørende før vi kom med i det samarbejde, altså det projektforløb 
som KL stod for. 
Moderator: Okay, men hvor der ikke var ligeså meget aktivitet eller hvordan? 
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Kolding: Jo, der var rimelig meget aktivitet... jeg tror det var en af grundene til at vi blev inviteret 
med, fordi vi havde nogle erfaringer med det i modsætning til andre kommuner, de var jo ikke 
kommet i gang endnu i forhold til dem der deltog. 
 
Moderator: Ja okay. Så hvornår startede i samarbejdet med KL ? 
Kolding: Samarbejdet med KL... det var et helt konkret projekt som KL jo faciliterede  over nogle 
måneder efteråret 11’ så vidt jeg husker. Det var et samarbejde bestående af nogle møder og 
erfaringsudvekslinger osv., men det var et afgrænset forløb. Ellers har vi ikke andet samarbejde end 
kommuner i øvrigt har med K, vores forening. 
Moderator: Så i havde en Facebook-side der var godt kørende? 
Kolding: Ja vi var i fuld sving på det tidspunkt.  
Moderator: Ved du hvordan, den gang i startede jeres side, i fik jeres borgere i Kolding til at få 
kendskab til at i havde en Facebook-side? 
Kolding: Vi fortalte jo om det med de sædvanlige kanaler vi kan bruge til den slags. Vi har ikke de 
helt store budgetter og kan flyve banere over byen eller store dyre tv-kampagner, så v brugte vores 
hjemmeside, vi har en ugentlig annonce i et distriktsblad hvor vi fortæller med stort og småt hvad 
der sker i kommunen osv. Der gjorde vi selfølgelig også opmærksom på det. Så havde vi også nogle 
kampagner på Facebook selv, hvor man jo også kan købe annoncer...og så er der medarbejderne 
som også er borgere i kommunen. 
Men det var sådan set de kanaler vi brugte til at markedsføre det. 
Moderator:  Er det gået viralt i forhold til den aktivitet i har fået derinde ved at i har fået mange 
likes og mange brugere der er derinde... har det været med til at avle sig selv eller er det mest fra de 
andre kanaler? 
Kolding: Der er ingen tvivl om at der er sket en lille snebold-effekt i det og at det netop spreder sig 
viralt er jo et af kendetegnene ved sociale medier, så ser man at ens venner liker noget, eller at ens 
venner kommentere eller synes godt om noget, så bliver man måske nysgerrig og så begynder man 
selv at gøre det, og så spreder det sig. 
Moderator: Det har måske også været fordi i har lagt så meget vægt på nyheds... at der har været et 
behov for at borgerne har skulle like jeres side, er det de i har vægtet jer på? 
Kolding: Behov, hvad tænker du på der? 
Moderator: Jeg tænker på at der er en stor fordel at følge jer på Facebook. 
Kolding: Ja der er den fordel at så skal man ikke opsøge tingene selv, at når vi sætter noget på 
siden kommer det ud i nyhedsstrømmen hos dem der liker os. Det vil sige at det pludseligt optræder 
der hvor at de i forvejen færdes, de skal ikke selv opsøge det på indre kommunale hjemmesider og 
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sige gad vide hvad kommunen har og hvad der er relevant. Men det kommer til dem, hvilket vil sige 
push i stedet for pull, det gør det jo nemmere og var en af baggrundene for at vi gjorde det, vi kunne 
se at det var der hvor borgerne var og det var mulighed vi havde for at komme ud til nogle 
målgrupper, som ellers ikke kom så nemt.  
 
Moderator: Har der været nogle konsekvenser ved at have det? At bruge Facebook som jeres 
kommunikationsplatform. 
Kolding: Konsekvenser, hvad tænker du der? 
Moderator: Om i har nogle indslag/opslag som i skulle bruge meget tid på, om der har været en 
risiko for nogle dårlige opslag med kritik eller sådan noget? Som i har skulle tage stilling til.  
Kolding: Selvfølgelig når man har sådan en side så bruger folk den til det de nu har på hjertet og 
der kan sagtens komme lidt kritiske opslag, hvor folk brokker sig over noget, skælder ud over noget 
eller har nogle problemer. Der kan det være at vi har fået noget kritik eller brok som vi jo ellers ikke 
ville have fået, fordi folk pludselig har fået en nemmere måde at komme af med den kritik, de 
havde måske før hen ikke sagt noget eller afleveret kritikken på en anden vis. Men jeg tror da helt 
sikkert at der er folk som har brokket sig, som normalt ikke ville gøre sådan noget. Det giver noget 
ekstra arbejde, da vi forholder os til den kritik der kommer, prøver at komme med nogle svar, nogle 
reaktioner på det så godt vi kan.  
Moderator: Hvor lang tid bruger i så på det? Og hvor lang tid bruger i på at vedligeholde jeres 
side? 
Kolding: For tiden siger vi ca. en time om dagen. 
Moderator: Okay, og det er så fordelt over hele dagen?  
Kolding: Jamen så går man typisk ind og kigger på det om morgenen, måske midt på dagen og 
sidst på dagen. Så man lige er lidt ajour med det og at det ikke bliver for gammelt, glemt eller 
overset. 
Moderator: Har det været med til at forbedre kontakten med borgerne?  
Kolding: Jamen altså, det vil jeg nok mene at det har af samme grund som jeg lige sagde, så giver 
det nogle borgere en nem måde at komme i kontakt med kommunen på. De havde måske før ikke 
rigtig vidst hvordan de skulle gribe det an, de havde måske noget som de ville spørge om, noget at 
kommentere eller bokse om... eller de har måske synes at det var lidt besværligt på den traditionelle 
måde, får så skulle de sende en mail, og så skulle de også lige finde den rigtige mailadresse at sende 
den til eller skulle de ringe og hvem skulle de egentlig spørge, for at tale med. Det kan godt være 
lidt uoverskueligt at hoppe op på ryggen af sådan en kommune og nu har de så fået en nem måde at 
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gå ind og i og med vi har en aktiv borgmester, bliver det let for borgerne at få borgmesteren i tale, 
han svarer faktisk på stort set alt folk spørger om.  
Moderator: Sejt! Det er fordi i er et vildt godt forbillede og vi prøver at undersøge opstartsfasen, 
hvordan man får folk til at komme ind og hvordan man skaber den der aktivitet. Vi nogle keywords 
som medborgerskab og dialog med kommunen, så det er det som vi synes er rigtig interessant og vi 
kan jo se den aktivitet er meget ping-pong og der er gode svar på jeres side. 
 
Kolding: Ja, der er ingen tvivl om at det er Facebook annoncer der virker bedst, hvis man skal have 
folk til at opdage at man er der. 
Moderator Og så selfølgelig en god vedligeholdelse imens man annoncerer. 
Kolding: Jo jo, det er klart. Og på kommunens almindelige hjemmeside der er der også på stort set 
alle sider en lille boks der gør opmærksom på at vi har en Facebook-side. 
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